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A b s t r a c t
T h is  s tu d y  exam ined th e  i n f l u e n c e  o f  i n t e n t i o n ,  
p e r p e t r a t o r  g e n d e r ,  v i c t i m  g en d e r  and s u b j e c t  g en d e r  on 
s u b j e c t s '  a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a l i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  and 
b lam e. S u b je c t s  w ere  44 male and 52 fem ale  u n d e r g r a d u a t e s .  
They made a t t r i b u t i o n s  r e g a r d i n g  th e  b e h a v io r  o f  
p e r p e t r a t o r s  o f  an a c t  t h a t  r e s u l t e d  i n  n e g a t iv e  
consequences  f o r  a v i c t i m ,  d e s c r ib e d  i n  a  v i g n e t t e .  
A t t r i b u t i o n s  r e g a r d i n g  th e  b e h a v io r  o f  th e  v i c t i m  w ere a l s o  
made. The a c t  d e s c r ib e d  was e i t h e r  i n t e n t i o n a l ,  a c c i d e n t a l ,  
o r  pe rfo rm ed  u n d e r  m i t i g a t i n g  c i r c u m s ta n c e s  ( t h e s e  in c lu d e d  
c o n d i t i o n s  o f  i n s a n i t y  and c o e r c i o n ) .  The r e s u l t s  
c o n s i s t e n t l y  i n d i c a t e d  t h a t  a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a l i t y ,  
r e s p o n s i b i l i t y  and blame to  t h e  p e r p e t r a t o r  w ere  th e  h i g h e s t  
i n  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n ;  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  v i c t i m  
w ere th e  lo w es t  i n  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n .  A t t r i b u t i o n s  
i n  th e  a c c i d e n t a l  and m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  d id  n o t  a lw ays 
o c c u r  a s  p r e d i c t e d .  The in f l u e n c e  o f  g e n d e rs  o f  th e  
s u b j e c t ,  v i c t i m  and p e r p e t r a t o r  w ere most p ronounced  when 
a t t r i b u t i o n s  w ere  made r e g a r d i n g  th e  b e h a v io r  o f  th e  v i c t i m .
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I n t e n t i o n ,  S u b je c t  G ender, V ic t im  and P e r p e t r a t o r  G ender,  
and th e  A t t r i b u t i o n  o f  R e s p o n s i b i l i t y  and Blame
A cco rd ing  t o  a r e c e n t  th e o ry  of blame a s s ig n m e n t  (S h av e r ,  
1 9 8 5 ) ,  a t t r i b u t i o n s  o f  blame r e q u i r e  p r i o r  a t t r i b u t i o n s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  w h ich , in  t u r n ,  r e q u i r e  p r i o r  a t t r i b u t i o n s  o f  
c a u s a l i t y .  For exam ple , f o r  a p e r s o n  to  be blamed and s a n c t io n e d  
f o r  a c r im e ,  th e  j u r y  has  to  be co n v in ced  t h a t  he o r  she a c t u a l l y  
com m itted  t h e  crim e and cau sed  th e  u n d e s i r a b l e  consequences  t o  
o c c u r .  I t  has  th e n  t o  d e c id e  i f  he o r  she was r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
a c t ,  o r  t h e  r e s u l t s  o f  th e  a c t ,  by c o n s id e r i n g  w h e th e r  any 
e x t e n u a t i n g  c i r c u m s ta n c e s  w ere  p r e s e n t .  F i n a l l y ,  i t  has  t o  d e c id e  
w h e th e r  he o r  she  sh o u ld  be blamed and t h e r e f o r e  s a n c t io n e d  f o r  
t h e  a c t .  The a t t r i b u t i o n  o f  blame i s  t h u s ,  a p ro c e s s  t h a t  b e g in s  
w i th  an e v e n t  h a v in g  n e g a t iv e  c o n seq u en c es ,  in v o lv e s  judgm ents  
abou t c a u s a l i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y  and p o s s i b l e  m i t i g a t i o n  (S h av e r ,  
1 9 8 5 ) .  Blame w i l l  be a t t r i b u t e d  to  a p e rso n  who has  com m itted  an 
a c t ,  o r  f a i l e d  t o  commit an  a c t  t h a t  sh o u ld  have been done, 
r e s u l t i n g  i n  n e g a t iv e  c o n se q u e n c e s ,  on ly  i f  t h a t  p e rso n  knew of 
th e  p ro b a b le  consequences  o f  th e  a c t  o r  o m is s io n ,  in te n d e d  to  
p roduce  th o se  c o n seq u en c es ,  a c t e d  v o l u n t a r i l y ,  had th e  c a p a c i ty  to  
know th e  w ro n g fu ln e s s  o f  th e  a c t ,  and o f f e r e d  no s a t i s f a c t o r y  
excuse  o r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  b r in g i n g  a b o u t  th e  r e s u l t i n g  harm . 
Thus, an  a t t r i b u t i o n  o f  c a u s a l i t y  p r e c e d e s  an  a t t r i b u t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  which i s  a p r e c o n d i t i o n  f o r  an a t t r i b u t i o n  o f  
b lam e.
I t  h a s  been  p o in t e d  o u t  (Fincham & J a s p a r s ,  1980; S h av e r ,
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1983; S h u l tz  & S c h l e i f e r ,  1984) t h a t  th e  c o n c e p ts  o f  c a u s a l i t y ,  
r e s p o n s i b i l i t y  and blame have o f t e n  been c o n fu sed  by s o c i a l  
p s y c h o l o g i s t s .  The word r e s p o n s i b i l i t y  has  been employed i n  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  w ays. Many r e s e a r c h e r s  have e q u a te d  i t  w i th  
"m oral a c c o u n t a b i l i t y ” (S h a v e r ,  1 9 8 3 ) .  O th e r s ,  l i k e  Brewer (1977) 
have e q u a te d  i t  w i th  c a u s a l i t y .  The use o f  r e s p o n s i b i l i t y  r e l a t e d  
words was examined by S haver ,  N u ll  and H uff  (1982) u s in g  a 
m u l t id im e n s io n a l  s c a l i n g  p ro c e d u re .  They found t h a t  c o l le g e  
s tu d e n t s  d id  n o t  seem to  make some of th e  t h e o r e t i c a l  d i s t i n c t i o n s  
among th e  w o rd s ,  and one o f  th e  l e a s t  d i f f e r e n t i a t e d  ones was 
" r e s p o n s i b l e . "  E x p e r t s  i n  a t t r i b u t i o n  th e o r y ,  a l s o ,  d id  n o t  
l o c a t e  th e  word " r e s p o n s i b i l i t y "  a lo n g  any s i n g l e  d im ens ion ,  
a l th o u g h  i t  d id  seem v e ry  s i m i l a r  to  "m oral a c c o u n t a b i l i t y " .  The 
te rm s  "b lam ew orthy"  and " m o ra l ly  r e s p o n s i b l e "  w ere  found v i r t u a l l y  
t o  o v e r l a p .  I t  i s  c l e a r  t h a t  th e s e  t h e o r e t i c a l  d i s t i n c t i o n s  a r e  
ex tre m e ly  f i n e - g r a i n e d ,  and a r e  d i f f i c u l t  ones f o r  e x p e r t s  i n  th e  
f i e l d  t o  make. A lthough  Fincham & J a s p a r s  (1980) a t te m p te d  t o  
c l a r i f y  th e  d i s t i n c t i o n s  betw een th e  c o n c e p ts  u s in g  exam ples from 
l e g a l  th e o ry  and p h i lo s o p h y ,  t h e i r  e n ta i lm e n t  model r e g a r d in g  th e  
r e l a t i o n s h i p  betw een th e  c a u s a l i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  blam e, and 
s a n c t i o n s  i t s e l f  f a l l s  s h o r t  o f  an  ad e q u a te  c o n c e p t u a l i z a t i o n .
They h y p o th e s iz e  a l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  betw een c a u s a l i t y ,  blam e, 
and p u n ish m e n t,  b u t  f a i l  t o  d i s t i n g u i s h  be tw een  th e  c o n c e p ts  of 
r e s p o n s i b i l i t y  and b lam e. T h is  d i s t i n c t i o n  i s  a l s o  o b scu red  by 
S h u l tz  and S c h l e i f e r  (1981) who e q u a te d  m ora l  r e s p o n s i b i l i t y  w ith  
b lam e, and by Brewer (1977) who e q u a te d  c a u s a l i t y  w i th  blam e.
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By c o n t r a s t  to  th e  t h e o r e t i c a l  work, some e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
in  t h e  a t t r i b u t i o n  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  judgm ents  of 
r e s p o n s i b i l i t y ,  b lam e, and pun ishm en t a r e  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t .  
For exam ple, Lowe and Medway (1976) found t h a t  a m easure  of blame 
and c r e d i t  c o r r e l a t e d  h ig h ly  w i th ,  b u t  d i f f e r e d  from a m easu re  of 
r e s p o n s i b i l i t y ,  a l th o u g h  b o th  w ere i n f l u e n c e d  by th e  e x t r e m i ty  of 
ou tcom es.  A ssignm ent o f  pun ishm ent was found to  d i f f e r  from th e  
a s s ig n m e n t  of r e s p o n s i b i l i t y  (De Jo n g ,  M o r r is ,  & H a s t o r f ,  1 9 7 6 ) .  
P un ishm en t ,  u n l i k e  r e s p o n s i b i l i t y ,  was a f f e c t e d  by th e  s e v e r i t y  o f  
t h e  c r im e ,  and th e  r e s p o n s i b i l i t y  and f a t e  of th e  d e f e n d a n t ' s  
a c c o m p l ic e ,  which was m a n ip u la te d  i n  one e x p e r im e n t .  F u r t h e r ,  
s u b j e c t s  from d i f f e r e n t  o c c u p a t io n a l  g roups  w ere  found t o  
recommend s a n c t i o n s  a c c o r d in g  t o  th e  i n t e n s i t y  o f  th e  outcome of 
t h e  a c t ,  b u t  n o t  a c c o rd in g  t o  th e  l e v e l  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  
a c t o r  (Shaw & R e i t a n ,  1 9 6 9 ) .
As Shaver (1985) c o n v in c in g ly  a rg u e s ,  th e  c o n c e p ts  have to  be 
s e p a r a t e d .  Whereas p e o p le  may adm it r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a 
r e p r e h e n s i b l e  a c t ,  th e y  may r e f u s e  to  adm it t h a t  th ey  a r e  to  blame 
f o r  i t  by j u s t i f y i n g  o r  e x c u s in g  th e m s e lv e s .  J u s t i f i c a t i o n s  
in c lu d e  a s s e r t i o n s  t h a t  th e  p e r c e i v e r  has  d e f in e d  th e  n a t u r e  of 
th e  a c t  i n c o r r e c t l y ,  and t h a t  th e  a c t  was c o r r e c t  because  i t  
s e rv e d  a l a r g e r  s o c i a l  p u rp o s e .  Excuses  in c lu d e  a s s e r t i o n s  t h a t  
th e  a c t o r  was a c t u a l l y  p e r fo rm in g  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  a c t ,  t h a t  
he o r  she d id  n o t  cau se  th e  a c t  and th e  most im p o r ta n t  o f  a l l  f o r  
t h i s  e x p e r im e n t ,  t h a t  th e  a c t  was perfo rm ed  e n t i r e l y  
u n i n t e n t i o n a l l y .  A l l  th e s e  s e rv e  to  deny b la m e w o r th in e ss  w h i le
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a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y .
A g r e a t  d e a l  o f  r e s e a r c h  has  been  conduc ted  i n  an  a t te m p t  to  
e x p l a i n  th e  ways i n  w hich a t t r i b u t i o n s  of c a u s a l i t y  and 
r e s p o n s i b i l i t y  a r e  made. Much o f  t h e  r e s e a r c h  i s  b ased  on th e  
w ork o f  H e id e r  (1 9 5 8 ) ,  who d i s t i n g u i s h e d  betw een im p e rso n a l  
( p h y s i c a l )  and p e r s o n a l  c a u s a l i t y .  He i d e n t i f i e d  f i v e  l e v e l s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  d e te rm in e d  by v a r y in g  amounts o f  " p e r s o n a l  f o r c e , "  
( i n c l u d i n g  i n t e n t i o n ,  a b i l i t y  and e x e r t i o n )  and " e n v iro n m e n ta l  
f o r c e , "  ( f a c t o r s  p r e s e n t  i n  th e  e n v iro n m en t ,  such as t a s k  
d i f f i c u l t y  and lu c k )  w i t h i n  each  l e v e l .  The g r e a t e r  th e  e x t e n t  of 
t h e  e n v iro n m e n ta l  f o r c e ,  th e  l e s s  th e  m agn itude  o f  th e  
r e s p o n s i b i l t y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p e r s o n .  The H e id e r i a n  l e v e l s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  as  named by S u lz e r  (1971) a r e  ( a )  a s s o c i a t i o n :  P
i s  h e ld  r e s p o n s i b l e  f o r  e v e n ts  i n  any way a s s o c i a t e d  w i th  him or 
h e r ,  (b )  c a u s a l i t y :  P i s  v iew ed  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  any outcome he
o r  she  p ro d u ced ,  ( c )  f o r e s e e a b i l i t y :  P i s  h e ld  a c c o u n ta b le  f o r
a n y th in g  t h a t  he o r  she  sh o u ld  have  e x p e c te d  o r  f o r e s e e n ,  (d )  
i n t e n t i o n a l i t y : P i s  c o n s id e r e d  t o  be r e s p o n s i b l e  f o r  any ev en t
he o r  she  in te n d e d  to  c r e a t e ,  ( e )  j u s t i f i a b i l i t y :  P a c t e d
i n t e n t i o n a l l y ,  b u t  i s  ju d g e d  a s  l e s s  r e s p o n s i b l e  due t o  th e  
p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  e x t e r n a l  f a c t o r s  t h a t  e x c u se ,  j u s t i f y ,  o r  
m i t i g a t e  r e s p o n s i b i l i t y .
P e r s o n a l  c a u s a l i t y ,  a c c o rd in g  t o  H e id e r ,  in v o lv e s  
e q u i f i n a l i t y  ( i n v a r i a n c e  of th e  ends and v a r i a b i l i t y  o f  m ean s) ,  
l o c a l  c a u s a l i t y  ( t h e  i n v a r i a n t  end i s  due to  th e  a c t i o n s  o f  th e  
p e r s o n  so t h a t  he o r  she  i s  t h e  l o c a l  c a u s e ) ,  and e x e r t i o n  ( e f f o r t
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on th e  p a r t  o f  th e  p e r s o n  who p o s s e s s e s  th e  r e q u i s i t e  a b i l i t y  to  
p e r fo rm  th e  a c t i o n ) .  For exam ple, by o b s e rv in g  P p la y  t e n n i s  
e v e ry  day ,  one can n o t  co n c lu d e  t h a t  h i s  i n t e n t i o n  i s  t o  g e t  
e x e r c i s e .  But i f  he i n j u r e d  h i s  w r i s t ,  p r e v e n t in g  him from 
p la y in g  t e n n i s ,  and was o b se rv e d  jo g g in g  th e  n e x t  day , one can 
co n c lu d e  t h a t  he d id  p la y  t e n n i s  t o  g e t  p h y s i c a l  e x e r c i s e .
T ha t human a c t i o n s  a r e  e x p la in e d  by a t t r i b u t i n g  r e l a t i v e l y  
i n v a r i a n t ,  s t a b l e  d i s p o s i t i o n s  t o  th e  a c t o r  was p o s t u l a t e d  by 
Jo n es  and D avis  (1 9 6 5 ) .  An e s s e n t i a l  p r e c o n d i t i o n  f o r  a 
d i s p o s i t i o n a l  a t t r i b u t i o n  i s  th e  a t t r i b u t i o n  o f  an  i n t e n t i o n  to  
t h e  a c t o r .  T h is  i s  d e te rm in e d  by th e  p e r c e iv e d  knowledge and 
a b i l i t y  o f  th e  a c t o r .  I f  an  a c t o r  i s  seen  a s  h av in g  chosen  th e  
a c t  from a wide v a r i e t y  o f  a v a i l a b l e  a l t e r n a t i v e s ,  he o r  she  w i l l  
be p e r c e iv e d  a s  h av in g  a c t e d  i n t e n t i o n a l l y  ( K e l le y ,  1 9 6 7 ) .  To th e  
e x t e n t  t h a t  th e  a c t i o n  i s  d i s t i n c t i v e ,  i n c o n s i s t e n t  w i th  th e  
norm al a c t s  o f  th e  a c t o r ,  and t h e r e  i s  a l a c k  o f  consensus  
r e g a r d i n g  t h e  a c t i o n ,  i n t e n t i o n a l l y  w i l l  be a t t r i b u t e d  to  him or 
h e r .
I n  o r d e r  to  p ro v id e  a t h e o r e t i c a l  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
p r o c e s s  a c c o rd in g  t o  w hich r e s p o n s i b i l i t y  and blame a r e  
a t t r i b u t e d ,  i t  may be u s e f u l  to  c o n s id e r  b r i e f l y  th e  way in  w hich 
th e s e  i s s u e s  have been  c o n c e p tu a l i z e d  by l e g a l  t h e o r i s t s  and 
p h i l o s o p h e r s ,  who have d e a l t  w i th  th e s e  i s s u e s  f o r  a long  t im e .
An i n t e n t i o n  r e f e r s  t o  w hat a p e r s o n  r e p l i e s  when he o r  she  i s  
a sk e d  why he o r  she  i s  do ing  so m e th in g ,  a c c o rd in g  t o  Anscombe 
(1 9 5 7 ) ,  b ecau se  t h e  a c t o r  i s  t h e  on ly  " a u t h o r i t a t i v e ” so u rce  o f
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in f o r m a t io n  r e g a r d i n g  h i s  o r  h e r  own a c t i o n s .  T h is  i s ,  how ever, a 
narrow  c o n c e p t u a l i z a t i o n  f o r  th e  p u rp o ses  o f  i n f e r r i n g  
i n t e n t i o n a l i t y  b o th  in  th e  l e g a l  system  as  w e l l  a s  i n  s o c i a l  
p sy c h o lo g y .  I t  was p o in t e d  o u t  by Goldman (1970) t h a t  i n t e n t i o n a l  
a c t s  a r e  perfo rm ed  because  th e y  g e n e r a te  " n o n - b a s i c ” a c t s .  He was 
r e f e r r i n g  t o  D a n to 's  (1963) d i s t i n c t i o n  be tw een  a b a s i c  a c t  (one 
t h a t  can be done d i r e c t l y )  and a  n o n -b a s ic  a c t  (one t h a t  r e q u i r e s  
som eth ing  e l s e  be done f i r s t ) .  Thus, my a c t  o f  p ic k in g  up a k n i f e  
i s  a b a s i c  a c t  b ecau se  I  can  do i t  d i r e c t l y ,  b u t  my a c t  of 
s t a b b in g  someone i s  a  n o n - b a s ic  a c t ,  a s  I  had t o  p ic k  up a k n i f e  
t o  do i t .  P ic k in g  up up th e  k n i f e  was a b a s i c  i n t e n t i o n a l  a c t  
pe rfo rm ed  i n  o r d e r  t o  g e n e r a te  th e  n o n - b a s ic  a c t  o f  s t a b b i n g .  
T h e r e f o r e ,  an i n t e n t i o n a l  a c t  i s  a b a s i c  a c t i o n  perfo rm ed  by an 
ag e n t  who b e l i e v e s  t h a t  th e  a c t i o n  w i l l  g e n e r a t e  a h ig h e r  l e v e l  
a c t ;  t h a t  he o r  she has  s u f f i c i e n t  a b i l i t y  to  b r in g  abou t th e  
a c t ;  t h a t  he o r  she  w ants  t h e  a c t  t o  o ccu r  (S h a v e r ,  1 9 8 5 ) .  A 
h ig h e r  l e v e l  a c t  i s  one t h a t  c an n o t be done be done d i r e c t l y .  To 
d e te rm in e  w h e th e r  an a c t  was i n t e n t i o n a l  i t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
n e c e s s a r y  to  d e te rm in e  w h e th e r  i t  was p e rfo rm ed  f o r  a p u rp o se ,  and 
w h e th e r  th e  co n seq u en ces  o f  th e  a c t  co u ld  have been  f o r e s e e n . I f  
no p u rpose  t h a t  co u ld  be acc o m p lish e d  by th e  a c t i o n  i s  
i d e n t i f i a b l e  by th e  p e r c e i v e r ,  th e n  th e  a c t i o n  w i l l  n o t  be 
c o n s id e re d  i n t e n t i o n a l .
The l e g a l  sy stem  has  had t o  d e a l  w i th  i s s u e s  c o n c e rn in g  
c a u s a l i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  b lam e, and s a n c t i o n s  f o r  an e x tre m e ly  
long  p e r io d  o f  t im e .  B ecause th e  l e g a l  system  i s  th o u g h t  t o
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r e f l e c t  to  a l a r g e  e x t e n t  p r e v a i l i n g  s o c i e t a l  n o t i o n s ,  i t  w i l l  be 
u s e f u l  to  c o n s id e r  th e  way i n  w hich th e  l e g a l  system  has  r e g a rd e d  
t h e s e  i s s u e s .  L ega l t h e o r i s t s ,  i n  c o n t r a s t  t o  p h i l o s o p h e r s ,  
c o n s id e r  i n t e n t i o n  in  te rm s  o f  a d e s i r e  f o r  th e  e x p e c t a t i o n  of 
c e r t a i n  f o r e s e e a b l e  co n se q u e n c e s .  I f  an i n d i v i d u a l  d e s i r e s  a 
consequence  to  fo l lo w  from an a c t ,  he o r  she in t e n d s  th e  
consequence  (M o rr is ,  1 9 6 1 ) .  A cco rd ing  t o  Bentham (1789) e i t h e r  
th e  a c t ,  o r  i t s  consequences  may be i n t e n t i o n a l  —  i f  b o th  a r e  
i n t e n t i o n a l ,  th e n  th e  w hole a c t i o n  i s  i n t e n t i o n a l .  A fundam en ta l  
p r e c e p t  of th e  law s t a t e s ,  "A ctus  non f a c i t  reum n i s i  mens s i t  
r e a " ,  b o th  th e  a c t i o n  and th e  i n t e n t i o n  beh in d  th e  a c t i o n  must be
p r e s e n t  f o r  an a t t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  to  be made. In
a d d i t i o n  t o  t h e  a c t  ( a c t u s  r e u s ) ,  t o g e t h e r  w i th  th e  c i rc u m s ta n c e s
i n  w hich  i t  o c c u rs  a s  w e l l  a s  i t s  co n seq u en c es ,  i t  i s  n e c e s s a ry
t h a t  t h e  acc u se d  sh o u ld  p o s s e s s  a g u i l t y  mind (mens r e a ) .  When an 
i n t e n t i o n a l ,  v o lu n ta r y  a c t i o n ,  ta k e n  w i th  f u l l  knowledge of th e  
co n se q u e n c e s ,  and th e  c a p a c i ty  t o  u n d e r s ta n d  th e s e  co n seq u en c es ,  
i s  t h e  s o le  cause  o f  a n e g a t iv e  o c c u re n c e ,  t h e  a c t o r  i s  l i a b l e  f o r  
b lam e. I f  t h e  l e g a l  r e q u i r e m e n ts  f o r  c r im in a l  r e s p o n s i b i l i t y  o r  
th e  i n t e r a c t i o n  betw een p e r s o n a l  and e n v i ro n m e n ta l  f o r c e ,  as  
c o n c e p tu a l i z e d  by H e id e r  (1 9 5 8 ) ,  a r e  p r e s e n t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
more r e s p o n s i b i l i t y  and blame w i l l  be a t t r i b u t e d  t o  a p e r s o n  who 
has  i n t e n t i o n a l l y  p roduced  a n e g a t iv e  outcome, th a n  th e  p e r s o n  who 
has  p roduced  i t  a c c i d e n t a l l y ,  o r  u n d e r  e x t e n u a t in g  c i r c u m s ta n c e s .
In  c e r t a i n  c i r c u m s ta n c e s ,  a l th o u g h  th e  a c t  may be i n t e n t i o n a l  
and t h e  a c t o r  may be r e s p o n s i b l e  f o r  th e  a c t ,  he o r  she  may n o t  be
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h e ld  to  blame due t o  th e  p re s e n c e  o f  m i t i g a t i n g  f a c t o r s .  For 
exam ple ,  p e o p le  a r e  u s u a l l y  blamed o n ly  f o r  v o lu n t a r y  a c t i o n s .  An 
a c t i o n ,  a c c o rd in g  t o  A r i s t o t l e  i n  Nichomachean E t h i c s , i s  
com pe lled  a s  opposed t o  v o l u n t a r y ,  "when t h e  cause  i s  i n  th e  
e x t e r n a l  c i rc u m s ta n c e s  and th e  a g e n t  c o n t r i b u t e s  n o th in g  (1952 , p .  
3 5 6 ) .  A v o lu n t a r y  a c t i o n  i s ,  t h e r e f o r e ,  one i n  w hich t h e r e  i s  
co m p le te  ab sen ce  of c o e r c io n  and th e  a c t o r  p o s s e s s e s  knowledge of 
th e  conseq u en ces  o f  th e  a c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  knowledge of th e  m ora l 
i m p l i c a t i o n s  o f  th e  co n se q u e n c e s .  The p s y c h o lo g ic a l  l i t e r a t u r e  
h as  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  i f  e x t e r n a l  c o e r c io n  i s  p r e s e n t  i n  th e  
e n v iro n m e n t ,  r e s p o n s i b i l i t y  a t t r i b u t e d  to  t h e  a c t o r  d e c r e a s e s  
(H e id e r ,  1958; Jo n e s  & D a v is ,  1 9 6 5 ) ,  due to  w hat K e lle y  (1973) 
c a l l e d  th e  " d i s c o u n t i n g  p r i n c i p l e . ” To th e  e x t e n t  t h a t  o th e r  
c a u se s  f o r  an e f f e c t  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  environm em t, a g iv e n  cause  
w i l l  be d i s c o u n t e d .  So, th e  a c t o r ' s  b e in g  th e  cause  of th e  a c t ,  
and p e rh a p s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t ,  w i l l  be d i s c o u n te d  i f  c o e r c io n  i s  
p r e s e n t .  Thus, i f  th e  a c t o r  had  l i t t l e  c h o ic e  a s  f a r  as  
p e rfo rm a n ce  of th e  a c t  was co n c e rn e d ,  f o r  exam ple, i f  he o r  she 
was c o e rc e d ,  o r  i f  he o r  she la c k e d  th e  c a p a c i ty  to  a p p r e c i a t e  th e  
n a t u r e  o f  th e  a c t  o r  i t ' s  c o n seq u en c es ,  he o r  she w i l l  n o t  be 
b lam ed . T h is  i s  th e  r a t i o n a l e  b eh in d  th e  p l e a  o f  Not G u i l ty  By 
R eason o f  I n s a n i t y ,  in t r o d u c e d  because  i t  i s  r e c o g n iz e d  t h a t  th e  
m e n ta l ly  i l l  do n o t  have th e  c a p a c i ty  to  know th e  n a t u r e  and 
co n seq u en c es  o f  t h e i r  a c t s  o r  t h a t  t h e i r  a c t s  w ere  wrong 
(M 'N agh ten . 1 8 4 3 ) .  S i m i l a r l y ,  a l th o u g h  m in o rs  may be r e s p o n s i b l e  
f o r  c r im e s ,  th e y  w i l l  n o t  be blamed o r  s a n c t io n e d ,  due to  t h e i r
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l a c k  o f  c a p a c i ty  t o  a p p r e c i a t e  th e  n a t u r e  and co n seq u en ces  o f  
t h e i r  a c t i o n s .  F u r t h e r ,  i f  harm cou ld  n o t  have been  f o r e s e e n  to  
be a consequence o f  th e  b e h a v io r ,  o r  i f  some o th e r  in d e p en d en t  
f a c t o r  has  in t e r v e n e d  betw een th e  b e h a v io r  and th e  harm, th e  a c t o r  
w i l l  n o t  be h e ld  r e s p o n s i b l e .  As d e m o n s t ra te d  by S ch ro ed e r  and 
L in d e r  (1976) in f o r m a t io n  on f o r e s e e a b i l i t y  d e c r e a s e s  a t t r i b u t i o n s  
o f  r e s p o n s i b i l i t y .  When e x t e n u a t i n g  f a c t o r s  a r e  p r e s e n t ,  a l th o u g h  
th e  l e g a l  e lem en t o f  th e  a c t u s  r e u s  ( t h e  c r im in a l  a c t  t o g e t h e r  
w i th  th e  c i rc u m s ta n c e s  i n  which i t  was perfo rm ed  and th e  
co nsequences  f lo w in g  from i t )  i s  p r e s e n t ,  th e  e lem en t o f  mens r e a  
( i n t e n t i o n  t o  commit th e  a c t  and a d e s i r e  f o r  i t s  c o n seq u en c es)  i s  
l a c k i n g .  The a c t o r  g e n e r a l l y  has  no ch o ice  o v e r  h i s  a c t i o n s ,  and 
co u ld  n o t  have done o th e r w i s e .
An a c t  w i th  n e g a t iv e  consequences  may a l s o  be e n t i r e l y  
u n i n t e n t i o n a l  o r  a c c i d e n t a l . The a c t o r  i s  acknow ledged t o  have 
caused  th e  a c t ,  b u t  i s  n o t  h e ld  r e s p o n s i b l e  a s  i t  was n o t  
in t e n d e d .  T h is  u s u a l l y  happens when e v e n ts  w hich  th e  a c t o r  co u ld  
n o t  p r e v e n t  o c c u r ,  o r  when o th e r  f a c t o r s  i n t e r v e n e  t h a t  cause an 
in n o c e n t  a c t  t o  r e s u l t  i n  n e g a t iv e  c o n seq u en c es .  L o g i c a l l y ,  i f  an 
a c t  was p e rfo rm ed  u n i n t e n t i o n a l l y ,  t h e  a c t o r  sh o u ld  n o t  be blamed. 
R e se a rc h ,  how ever, has  i n d i c a t e d  t h a t  a v a r i e t y  o f  m o t iv a t io n a l  
d i s t o r t i o n s  e n t e r  i n t o  th e  a t t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  and blame 
f o r  a c c i d e n t s  and e v e n t s  w i th  t r a g i c  consequences  i n  w hich th e  
e lem en t o f  i n t e n t i o n  i s  e n t i r e l y  a b s e n t  (B u rg e r ,  1981; C h a ik in  & 
D a r le y ,  1973; L e rn e r  & M atthew s, 1967; L e rn e r  & Simmons, 1971; 
S h av e r ,  1970; W a l s t e r ,  1 9 6 6 ) .  For exam ple, Bucher (1975) found
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t h a t  p eo p le  t r i e d  t o  f i n d  r e s p o n s i b l e  p a r t i e s  f o r  an a i r p l a n e  
c r a s h ,  r a t h e r  th a n  acknowledge t h a t  such an a c c id e n t  m igh t occur  
by ch an ce .  Rape v i c t im s  w ere  found t o  blame t h e i r  own b e h a v io r ,  
b e l i e v i n g  t h a t  they  were somehow r e s p o n s i b l e  f o r  th e  r a p e ,  
e n a b l in g  them to  p e r c e iv e  f u t u r e  a t t a c k s  a s  a v o id a b le  ( J a n o f f -  
Bulman, 1 979 ) .
E x p la n a t io n s  o f f e r e d  f o r  such d i s t o r t i o n s  co n ce rn  th e  need of 
t h e  a t t r i b u t o r  to  see  outcomes as  d e s e rv e d ,  o r  th e  need  t o  av o id  
b e in g  blamed o n e s e l f .  The f i r s t  e x p l a n a t i o n  d e a l s  w i th  th e  need 
t o  b e l i e v e  i n  a j u s t  w o r ld  (L e rn e r  & M atthew s, 1967; L e rn e r  & 
M i l l e r ,  1 9 7 8 ) .  P eo p le  a r e  m o t iv a te d  t o  p e r c e iv e  th e  w o r ld  a s  a 
j u s t  p la c e  i n  w hich p eo p le  d e s e rv e  what they  g e t  and g e t  w hat they  
d e s e r v e .  The u n c o m fo r ta b le  th o u g h t  t h a t  o b s e r v e r s  o f  a c c id e n t s  
g e t ,  t h a t  such outcomes co u ld  have happened t o  them, le a d s  them to  
b e l i e v e  e i t h e r  t h a t  th e  v i c t i m  made some e r r o r  t h a t  l e d  t o  th e  
n e g a t iv e  r e s u l t ,  o r  t h a t  th e  p e r s o n  had some c h a r a c t e r o l o g i c a l  
f law  f o r  which th e  m i s f o r tu n e  i s  a r e t r i b u t i o n  (S h a v e r ,  1 9 8 5 ) .  
Thus, t h r e a t  can  le a d  to  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  b e in g  p la c e d  on
t h e  v i c t i m .  A no ther  e x p l a n a t i o n  was o f f e r e d  by Shaver (1970,
1973) in  h i s  th e o ry  o f  d e f e n s iv e  a t t r i b u t i o n .  I f  p e r c e i v e r s
b e l i e v e  t h a t  some day they  m igh t be i n  th e  same s i t u a t i o n  a s  t h e
p e r p e t r a t o r ,  t h e i r  a t t r i b u t i o n s  w i l l  be in f lu e n c e d  by th e  d e g re e  
t o  w hich they  b e l i e v e  they  a r e  s i m i l a r  t o  th e  i n d i v i d u a l .  The 
more th e  p e r c e iv e d  s i m i l a r i t y ,  th e  l e s s  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  w i l l  
be a t t r i b u t e d  to  th e  p e r p e t r a t o r .  Thus, un d er  s i t u a t i o n s  w here 
t h e r e  i s  a h ig h  p o s s i b i l i t y  o f  o c c u r r e n c e ,  t h e r e  w i l l  be a s e l f -
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p r o t e c t i v e  d e n i a l  of r e s p o n s i b i l i t y  to  t h e  p e r p e t r a t o r .  The j u s t  
w o r ld  th e o ry  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  why v ic t im s  a r e  sometimes blamed 
f o r  t h e i r  own m i s f o r t u n e ,  w hereas  t h e  d e f e n s iv e  a t t r i b u t i o n  th e o ry  
d e a l s  w i th  th e  r e a s o n  why p e r p e t r a t o r s  a r e  sometimes n o t  h e ld  
r e s p o n s i b l e  and blamed f o r  n e g a t iv e  o c c u re n c e s  t h a t  they  c a u s e d .  
The fo rm er d e a l s  w i th  harm av o id a n c e  and th e  l a t t e r  w i th  blame 
av o id a n c e  of t h e  s u b j e c t .  M o tiv a te d  d i s t o r t i o n s  on ly  o ccu r  when 
th e  n e g a t iv e  o c c u re n c e s  a r e  a c c i d e n t a l l y  c a u se d .
W hatever th e  e x p l a n a t i o n s  p r e f e r r e d  f o r  such d i s t o r t i o n s  
m ig h t b e ,  one f a c t o r  t h a t  h as  been  found t o  in f l u e n c e  b i a s e s  i s  
t h e  d e g re e  o f  p e r s o n a l  s i m i l a r i t y  betw een th e  p e r c e i v e r  and th e  
v i c t i m  o f th e  a c c i d e n t ,  e s p e c i a l l y  gender  s i m i l a r i t y .  A number o f  
i n v e s t i g a t o r s  have m a n ip u la te d  t h e  d eg ree  of p e r s o n a l  s i m i l a r i t y  
betw een  v i c t i m s  and o b s e r v e r s .  P e r s o n a l  s i m i l a r i t y  i n  most o f  
th e s e  s t u d i e s  was e s t a b l i s h e d  by m a n ip u la t in g  gender  s i m i l a r i t y  
w i th  th e  v i c t i m  (S h a v e r ,  1970; Shaw & M cM artin, 1 9 7 7 ) .  S e v e ra l  
s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  have been  r e p o r t e d  betw een th e  
a t t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  a c c i d e n t  s e v e r i t y  and p e r s o n a l  
s i m i l a r i t y ,  such t h a t  th e  most r e s p o n s i b i l i t y  i s  g e n e r a l ly  
a t t r i b u t e d  to  th e  p e r p e t r a t o r  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  h igh  s i m l a r i t y ,  
when t h e  a c c id e n t  i s  s e v e re  (C h a ik in  & D a r le y ,  1973; Lowe &
Medway, 1976; M c K il l ip  & P o so v ac ,  1975; S h a v e r ,  1 9 7 0 ) .
T h is  s tu d y  i n v e s t i g a t e d  th e  c a u s a l  a t t r i b u t i o n s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  a t t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  and blame t h a t  i n d i v i d u a l s  make 
f o r  n e g a t iv e  o c c u r r e n c e s ,  when th e  l e v e l  o f  i n t e n t i o n a l i t y  o f  th e  
p e r p e t r a t o r  has  been  m a n ip u la te d .  N e g a t iv e  o c c u r r e n c e s  r e f e r  t o
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o c c u r r e n c e s  such as n a t u r a l  d i s a s t e r s ,  a c c i d e n t s ,  c r im e s ,  e t c .  
L eve l o f  i n t e n t i o n  was m a n ip u la te d  so t h a t  an  a c t  t h a t  r e s u l t s  i n  
n e g a t iv e  consequences  a p p ea red  t o  be a c c i d e n t a l  ( i n t e n t i o n  
a b s e n t ) ;  o r  i t  a p p e a re d  t o  be w ho lly  i n t e n t i o n a l ;  o r  i t  ap p ea red  
to  be i n t e n t i o n a l ,  b u t  w i th  m i t i g a t i n g  f a c t o r s  p r e s e n t .  The a c t  
d e s c r ib e d  i n  each  v i g n e t t e  was a c r im e ,  because  c r im in a l  a c t s  
e n t a i l  n e g a t iv e  co nsequences  f o r  v i c t i m s ,  and can  be com mitted 
i n t e n t i o n a l l y ,  a c c i d e n t a l l y  o r  u n d e r  th e  p re s e n c e  of m i t ig a to r y  
f e c t o r s .
Because i n t e n t i o n  i s  a c e n t r a l  f e a t u r e  i n  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  and blam e, i t  was p r e d i c t e d  t h a t  a t t r i b u t i o n s  on 
a l l  th e  d ep en d en t m easu re s  d e a l in g  w i th  th e  p e r p e t r a t o r  would 
in c r e a s e  i n  m agn itude  from th e  a c c i d e n t a l  to  t h e  m i t i g a t i n g  to  th e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n s .  On dep en d en t m easu res  d e a l in g  w i th  
a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  v i c t i m ,  i t  was p r e d i c t e d  t h a t  a t t r i b u t i o n s  
sh o u ld  d e c re a s e  s i g n i f i c a n t l y  from th e  a c c i d e n t a l  t o  th e  
m i t i g a t i n g  to  t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n s .  F u r t h e r ,  an  i n t e r a c t i o n  
was p r e d i c t e d  betw een th e  gender  o f  th e  p e r p e t r a t o r ,  th e  gender  o f  
t h e  v i c t i m ,  and t h e  gen d er  of th e  s u b j e c t ,  on t h e  b a s i s  o f  
p r e v io u s  r e s e a r c h  (S h a v e r ,  1970; Shaw & M cM artin, 1977) w ith  
s u b j e c t s  a s s i g n i n g  l e s s  blame and r e s p o n s i b i l i t y  t o  p e r p e t r a t o r s  
o f  th e  same g e n d e r ,  and more blame and r e s p o n s i b i l i t y  to  v ic t im s  
o f  th e  o p p o s i t e  g e n d e r .  I t  was a l s o  p r e d i c t e d  t h a t  fem a le s  would 
te n d  t o  make h a r s h e r  judgm ents  th a n  m a le s ,  and e x p r e s s  h ig h e r  
e s t i m a t e s  o f  g u i l t ,  th a n  m a le s ,  on t h e  b a s i s  o f  th e  f in d i n g s  o f  
p r e v io u s  r e s e a r c h  (H e lg eso n ,  1984; M i l l s  & Bohannon, 1 9 8 0 ) .
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F i n a l l y ,  c o l l a p s i n g  a c r o s s  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s ,  s i g n i f i c a n t  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w ere  p r e d i c t e d  betw een th e  dependen t 
m easu re s  o f  c a u s a l i t y ,  r e s p o n s i b i l t y , blam e, c o e r c io n ,  knowledge 
o f  c o n seq u en c es ,  i n t e n t i o n ,  and a p p r e c i a t i o n  o f  th e  m oral 
c o n seq u en ces  o f  th e  a c t i o n .  The dependen t m easu re s  used  i n  t h i s  
s tu d y  were th e  d im en s io n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  d e l i n e a t e d  by Shaver 
(1 9 8 5 ) ,  which w ere th e  d im en s io n s  o f  c a u s a l i t y  c o e r c io n ,  knowledge 
o f  c o n seq u en c es ,  i n t e n t i o n a l i t y ,  and a p p r e c i a t i o n  o f  th e  m ora l 
i m p l i c a t i o n s  o f  th e  a c t i o n .  The c a u s a l  d im en s io n  d e a l s  w i th  
w h e th e r  th e  s t im u lu s  p e r s o n  i s  s een  a s  th e  l o c a l  or th e  rem ote  
cause  o f  th e  e v e n t  w hich  r e s u l t e d  i n  n e g a t iv e  c o n se q u e n c e s .  
Knowledge o f  conseq u en ces  r e f e r s  t o  t h e  d eg ree  t o  w hich th e  
s t im u lu s  p e rs o n  i s  seen  a s  aw are (o r  unaw are) o f  th e  consequences  
o f  th e  a c t i o n  ta k e n .  I n t e n t i o n a l i t y  r e f e r s  t o  th e  d eg ree  to  w hich 
t h e  a c t i o n  i s  th o u g h t  of as  i n t e n t i o n a l  a s  opposed t o  i n v o l u n t a r y .  
The d im en s io n  of c o e r c io n  e v a l u a t e s  th e  d eg ree  to  w hich 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  an i n t e n t i o n a l  a c t  can be m i t i g a t e d  by th e  
p r e s e n c e  o f  e x t e n u a t i n g  f o r c e s  i n  t h e  e n v iro n m en t .  F i n a l l y ,  th e  
d im en s io n  o f  m ora l a p p r e c i a t i o n  r e f e r s  t o  th e  d e g re e  to  which th e  
s t im u lu s  p e rs o n  r e c o g n iz e s  th e  m ora l i m p l i c a t i o n s  o f  th e  a c t i o n .  
M easures e v a l u a t i n g  blame and th e  a s s ig n m e n t  of s a n c t i o n s  w ere 
a l s o  in c lu d e d .
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Method
S u b je c t s
S u b je c t s  w ere  96 u n d e r g r a d u a te  s t u d e n t s ,  44 m ales  and 52 
fem a le s  e n r o l l e d  in  an  i n t r o d u c t o r y  Psychology  c o u rse  a t  The 
C o lle g e  o f  W il l iam  and Mary. They r e c e iv e d  h a l f  an hour c r e d i t  
f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  s tu d y .
M a t e r i a l s
Each s u b je c t  r e a d  f o u r  s h o r t  v i g n e t t e s ,  each  d e s c r i b i n g  a 
c r im in a l  a c t .  Four d i f f e r e n t  s e t s  o f  v i g n e t t e s  w ere  u s e d .  These 
f o u r  v i g n e t t e s  r e p r e s e n t e d  a l l  co m b in a t io n s  o f  th e  w i t h i n - s u b j e c t s  
v a r i a b l e s :  gender  o f  p e r p e t r a t o r ,  and gender  of v i c t i m .  To i n s u r e  
t h a t  th e  f i n d i n g s  w ere  n o t  l i m i t e d  t o  p a r t i c u l a r  c r im e s ,  w h i le  
p e r m i t t i n g  s u b j e c t s  t o  r e a d  abou t d i f f e r e n t  i n c i d e n t s ,  th e  
p e r p e t r a t o r  gender  and v i c t i m  g en d e r  m a n ip u la t io n s  w ere  a r r a n g e d  
a c r o s s  i n c i d e n t s  i n  a L a t i n  s q u a r e ,  w i th  each row o f  th e  s q u a re  
r e p e a t e d  ev e ry  fo u r  s u b j e c t s .  There  was a l s o  a t h r e e - l e v e l  
b e tw e e n - s u b je c t s  f a c t o r .  In  one c o n d i t i o n  a l l  fo u r  c r im in a l  a c t s  
w ere  d e s c r ib e d  as  h a v in g  been  i n t e n t i o n a l l y  com m itted . I n  th e  
n e x t  c o n d i t i o n ,  a l th o u g h  a l l  fo u r  i n c i d e n t s  every  s u b je c t  r e a d  
w ere  c h a r a c t e r i z e d  as  i n t e n t i o n a l ,  c e r t a i n  m i t i g a t i n g  f a c t o r s  w ere 
p r e s e n t .  I n  th e  l a s t  c o n d i t i o n  a l l  fo u r  i n c i d e n t s  w ere d e s c r ib e d  
a s  h a v in g  been  a c c i d e n t a l l y  b ro u g h t  a b o u t .  For exam ple, th e  m a le -  
m ale v i g n e t t e  w i t h i n  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  was a s  f o l lo w s :
J e f f  Meyers and Tony R o b e r ts  r e g u l a r l y  p la y e d  g o l f  t o g e t h e r .
One a f t e r n o o n  they  g o t  i n t o  a h e a te d  argum ent and J e f f  swung a t  
t h e  b a l l  d e l i b e r a t e l y ,  a im ing  a t  Tony, who was s t a n d in g  ab o u t
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t e n  y a rd s  away from J e f f .  The b a l l  a rc h e d  i n t o  th e  a i r  and h i t  
Tony on h i s  l e f t  e y e .  He was pe rm anen tly  b l i n d e d  i n  t h a t  ey e .  
For s u b j e c t s  i n  t h e  m i t i g a t i n g  c i rc u m s ta n c e s  th e  same 
v i g n e t t e  r e a d :
J e f f  Meyers and Tony R o b e r ts  r e g u l a r l y  p la y e d  g o l f  t o g e t h e r .  
Tony n o t i c e d  t h a t  J e f f  had been  b eh av in g  r a t h e r  p e c u l i a r l y  f o r  
a few w eeks, m u t t e r i n g  and mumbling t o  h i m s e l f .  One a f t e r n o o n  
J e f f  sudden ly  began t o  abuse  Tony and swung a t  t h e  b a l l  which 
a rc h e d  i n t o  t h e  a i r  and s t r u c k  Tony on h i s  l e f t  e y e .  Tony was 
p e rm a n en tly  b l i n d e d  i n  t h a t  e y e .  J e f f  had t h r e e  y e a r s  
p r e v io u s l y  been  h o s p i t a l i z e d  f o r  a n ervous  breakdown.
Thus, in  t h i s  v i g n e t t e ,  th e  m i t i g a t i n g  f a c t o r  would be t h a t  
J e f f  was p resum ably  m e n ta l ly  i l l .
For th e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n ,  th e  e q u i v a l e n t  v i g n e t t e  
r e a d :
J e f f  Meyers and  Tony R o b e r ts  r e g u l a r l y  p la y e d  g o l f  t o g e t h e r .
One a f t e r n o o n  J e f f  swung th e  b a l l ,  which a rc h e d  i n t o  th e  a i r  
and s t r u c k  Tony on h i s  l e f t  ey e .  Tony was s t a n d in g  abou t t e n  
y a rd s  away. He was pe rm anen tly  b l in d e d  i n  t h a t  e y e .
The fo u r  v i g n e t t e s  a c t u a l l y  t o  be u sed  w ere s e l e c t e d  from an 
i n i t i a l  s e t  o f  12 on t h e  b a s i s  o f  p r e t e s t i n g  to  e s t a b l i s h  t h e i r  
c l a r i t y ,  c a u s a l  l e v e l  and g en d er  e q u iv a le n c e .  I t  sh o u ld  be n o te d  
t h a t  i n  a l l  12 v i g n e t t e s ,  a c r o s s  a l l  c o n d i t i o n s ,  th e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  th e  v i c t i m  in  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  m ishap  was m in im a l .  A l l  12 
w ere f i r s t  p r e t e s t e d  f o r  g en d er  e q u iv a le n c e  on 36 u n d e rg ra d u a te  
s u b j e c t s .  S u b je c t s  r e a d  th e  v i g n e t t e s  and re sp o n d e d  t o  i tem s
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a s k in g  them how l i k e l y  they  b e l i e v e d  i t  was t h a t  th e  p e r p e t r a t o r  
was m a le ,  th e  p e r p e t r a t o r  was fe m a le ,  th e  v i c t i m  was m ale  and th e  
v i c t i m  was f e m a le .  8 v i g n e t t e s  w ere  s e l e c t e d  from th e s e  on th e  
b a s i s  o f  t h e i r  g en d e r  e q u iv a le n c e .  A second p r e t e s t  was conduc ted  
on th e s e  8 v i g n e t t e s ,  t o  e s t a b l i s h  t h a t  i n t e n t i o n a l i t y  was b e in g  
a p p r o p r i a t e l y  m a n ip u la te d .  Only v i g n e t t e s  d e s c r i b i n g  th e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  w ere  u s e d .  S u b je c t s  re sp o n d ed  t o  s i x  i te m s  
b ased  on th e  H e id e r i a n  c a u s a l  l e v e l s ,  on a 9 - p o in t  s c a l e .  For 
exam ple , th e  f i r s t  i tem  r e a d  "How much do you b e l i e v e  X ( th e  
p e r p e t r a t o r )  was a s s o c i a t e d  w i th  th e  i n j u r y  cau sed  t o  Y ( th e  
v i c t i m ) ? "  The f o u r t h  i tem  r e a d  "How much do you b e l i e v e  X ( th e  
p e r p e t r a t o r )  in t e n d e d  t o  i n j u r e  Y ( t h e  v i c t i m ) ? "
On th e  b a s i s  o f  th e  r e s p o n s e s  i n  th e  l a s t  p r e t e s t ,  f o u r  were 
ch o sen  f o r  th e  s tu d y .  F o l lo w in g  each  v i g n e t t e  was a q u e s t i o n n a i r e  
c o n s i s t i n g  o f  14 i te m s  on a 9 - p o i n t  s c a l e .  F iv e  i t e m s ,  b a sed  on 
S h a v e r ' s  (1985) d im en s io n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  asked  s u b j e c t s  how 
much th ey  b e l i e v e d  th e  b e h a v io r  of th e  p e r p e t r a t o r  t o  be th e  l o c a l  
a s  opposed to  th e  rem ote  cause  of th e  i n j u r y  to  th e  v i c t i m ;  how 
much they  b e l i e v e d  t h e  a c t i o n  o f  th e  p e r p e t r a t o r  was c o e rc e d  a s  
opposed  t o  v o l u n t a r y ;  how much they  b e l i e v e d  th e  p e r p e t r a t o r  was 
aw are  of th e  conseq u en ces  h i s  o r  h e r  a c t i o n s  would b r in g  a b o u t ; 
how much they  b e l i e v e d  th e  p e r p e t r a t o r ' s  b e h a v io r  was in te n d e d  
( i n v o l v in g  c h o ic e  and d e l i b e r a t i o n )  a s  opposed t o  i n v o l u n t a r y ;  and 
how much they  b e l i e v e d  th e  p e r p e t r a t o r  a p p r e c i a t e d  t h e  m ora l 
im p l i c a t i o n s  o f  h i s  o r  h e r  b e h a v io r .  O ther  i te m s  ask ed  th e  
s u b j e c t s  how r e s p o n s i b l e  they  b e l i e v e d  th e  p e r p e t r a t o r  w as; how
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much b la m e w o r th in e ss  they  would a t t r i b u t e  to  th e  p e r p e t r a t o r ;  how 
l i k e l y  d id  th e y  th i n k  i t  would be t h a t  a j u r y  would f i n d  th e  
p e r p e t r a t o r  g u i l t y ;  how m o ra l ly  a c c o u n ta b le  th e  p e r p e t r a t o r  w as; 
how much they  b e l i e v e d  th e  v i c t i m  was th e  im m ediate  cause  o f  th e  
i n j u r y ;  how much they  b e l i e v e d  th e  v i c t i m  was t o  blame f o r  th e  
i n j u r y ;  how much they  b e l i e v e d  th e  v i c t i m  was r e s p o n s i b l e  f o r  th e  
i n j u r y .  As a m a n ip u la t io n  check , t o  i n s u r e  t h a t  th e  consequences  
w ere  p e r c e iv e d  a s  e q u a l ly  l i k e l y  and e q u a l ly  s e r i o u s ,  a c r o s s  a l l  
c o n d i t i o n s  and v i g n e t t e s ,  s u b j e c t s  w ere  ask ed  how s e r io u s  they  
b e l i e v e d  th e  consequences  o f  p e r p e t r a t o r ' s  a c t i o n s  w ere and how 
f r e q u e n t l y  th ey  b e l i e v e d  an  i n c i d e n t  s i m i l a r  to  th e  one they  hed 
r e a d  would o c c u r .
P ro c e d u re
S u b je c t s  p a r t i c i p a t e d  i n  g ro u p s ,  composed o f  betw een 12 and 
15 p e o p le  (one r e p l i c a t i o n  o f  th e  L a t i n  s q u a re  i n  each  of t h r e e  
i n t e n t i o n  c o n d i t i o n s ) .  A l l  b o o k le t s  w ere  p r e p a re d  in  advance ,  and 
random ly in t e r m ix e d .  S u b je c t s  w ere  g iv e n  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  im p o rtan ce  and p u rpose  o f  t h e  r e s e a r c h .  They were 
th e n  a sk ed  to  c o n t in u e  to  p a r t i c i p a t e  un d er  th e  ground r u l e s  f o r  
in fo rm ed  c o n s e n t .  B o o k le ts  w ere  d i s t r i b u t e d  and s u b j e c t s  w ere be 
ask ed  to  com ple te  them a t  t h e i r  own p a c e .  A f t e r  c o m p le tin g  a l l  
t h e  i tem s  s u b j e c t s  w ere  thanked  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  and 
d i s m i s s e d .
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R e s u l t s
The d a ta  w ere a n a ly z e d  by a  3 ( l e v e l  of i n t e n t i o n a 1 i t y ) X 2 
(g e n d e r  o f  s u b j e c t )  X 2 (g e n d e r  o f  p e r p e t r a t o r )  X 2 (g e n d e r  of 
v i c t i m )  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  w i th  r e p e a te d  m easu re s  on th e  l a s t  
two f a c t o r s .  The L a t i n  s q u a re  was n o t  a n a ly z e d  f o r  i n d i v i d u a l  
v i g n e t t e  e f f e c t s .  P e a rso n  product-m om ent c o r r e l a t i o n s  w ere 
computed f o r  a l l  p a i r s  o f  dep en d en t m easures  i n  each  c o n d i t i o n ,  as  
w e l l  as  c o l l a p s i n g  a c r o s s  c o n d i t i o n s .  A f a c t o r  a n a l y s i s  o f  th e  
d ependen t m easu res  was u n d e r ta k e n  t o  examine some o f  th e  
t h e o r e t i c a l l y  s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p s  amongst them (S h a v e r ,  1 9 8 5 ) .  
R esponses  f o r  a l l  14 d e p en d e n t m easu re s  w ere s c o re d  on a 9 - p o in t  
s c a l e .
Checks on M a n ip u la t io n
To e n s u re  t h a t  th e  m a n ip u la t io n  o f  th e  l e v e l  o f  i n t e n t i o n  of 
t h e  p e r p e t r a t o r  i n  th e  t h r e e  c o n d i t i o n s  was s u c c e s s f u l ,  s u b j e c t s  
w ere a sk e d ,  "How much do you b e l i e v e  th e  b e h a v io r  of X ( t h e  name 
o f  t h e  p e r p e t r a t o r  was in c lu d e d  h e r e )  was i n t e n t i o n a l  a s  opposed 
t o  in v o l u n ta r y ? "  A m ain  e f f e c t  was r e v e a l e d  i n  t h e  m agn itude  of 
i n t e n t i o n a l i t y  a t t r i b u t e d  to  t h e  p e r p e t r a t o r  F, ( 2 ,  90) = 1 2 9 .6 0 ,  j) 
< .0 0 1 .  A T u k ey 's  HSD p o s t - h o c  com parison  t e s t  showed t h a t  
s i g n i f i c a n t l y  more i n t e n t i o n  was a t t r i b u t e d  i n  th e  i n t e n t i o n a l  (M 
= 7 .2 3 )  th a n  i n  th e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n  (M = 4 . 4 6 ) .  S t i l l  l e s s  
i n t e n t i o n  was a t t r i b u t e d  i n  th e  a c c i d e n t a l  (M = 2 .2 7 )  th a n  i n  th e  
m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n  (M = 4 . 4 6 ) .  Thus, th e  l e v e l  o f  i n t e n t i o n  of  
th e  p e r p e t r a t o r  was s u c c e s s f u l l y  m a n ip u la te d ,  a s  can be s een  in  
T ab le  1 .
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I n s e r t  T ab le  1 abou t h e r e
F u r t h e r ,  t o  a s c e r t a i n  t h a t  t h e  s e r io u s n e s s  o f  th e  
co n seq u en ces  o f  th e  a c t s  d id  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  s u b j e c t s '  
a t t r i b u t i o n s ,  s u b j e c t s  w ere  a sk ed  how s e r io u s  th ey  th o u g h t  th e  
conseq u en ces  o f  th e  a c t i o n s  o f  th e  p e r p e t r a t o r  w e re .  I f  no 
d i f f e r e n c e s  w ere  p e r c e iv e d  i n  th e  s e r io u s n e s s  o f  th e  a c t  a c r o s s  
t h e  v i g n e t t e s  and c o n d i t i o n s ,  i t  co u ld  be assumed t h a t  th e  type  
and s e v e r i t y  o f  th e  a c t  d id  n o t  i n f l u e n c e  s u b j e c t s '  a t t r i b u t i o n s .  
In d e e d ,  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere found amongst th e  
c o n d i t i o n s  o r  betw een s u b j e c t s  o f  d i f f e r e n t  g e n d e r s ,  no r  was t h e r e
a  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n  betw een th e  two v a r i a b l e s .
F i n a l l y ,  to  co n f irm  t h a t  th e  e v e n ts  d e s c r ib e d  i n  th e
v i g n e t t e s  d id  n o t  d i f f e r  in  t h e i r  p l a u s i b i l i t y ,  s u b j e c t s  w ere
a s k e d ,  "How f r e q u e n t ly  do you b e l i e v e  an i n c i d e n t  l i k e  th e  one 
d e s c r ib e d  above w i l l  o c c u r? "  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o r  
i n t e r a c t i o n s  w ere found f o r  c o n d i t i o n  o r  g e n d e r .
A t t r i b u t i o n s  to  th e  P e r p e t r a t o r
No s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  w ere  r e v e a l e d  f o r  any o f  th e  
e i g h t  d ependen t m easu res  r e l a t i n g  t o  a t t r i b u t i o n s  made to  th e  
p e r p e t r a t o r .  As p r e d i c t e d ,  s i g n i f i c a n t  main e f f e c t s  w ere found 
f o r  th e  m a n ip u la t io n  o f  i n t e n t  on a l l  th e  dependen t m e a su re s .  The 
means f o r  th e s e  e i g h t  m easu re s  a r e  p r e s e n te d  i n  T ab le  2 .
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I n s e r t  T ab le  2 about h e r e
C a u s a l i t y . In  r e s p o n s e  to  th e  q u e s t i o n ,  "How much do you 
b e l i e v e  ( t h e  p e r p e t r a t o r )  was th e  d i r e c t  cause  a s  opposed to  an 
i n d i r e c t ,  c o n t r i b u t i n g  cause  o f  th e  i n j u r y  t o  ( t h e  v i c t i m ) ? " ,  a 
s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  was p roduced  f o r  c o n d i t i o n ,  X (2 ,  90) -  
2 9 .2 2 ,  j> < .0 0 1 .  P lanned  com parisons  i n d i c a t e d  t h a t  s u b j e c t s  in  
t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  a t t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  more c a u s a l i t y  
t o  t h e  p e r p e t r a t o r  (M = 8 .1 2 )  th a n  th o s e  i n  th e  m i t i g a t i n g  
c o n d i t i o n  (M » 6 . 1 8 ) ,  o r  t h e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n  (M = 6 . 6 7 ) ,  ¥
( 1 ,  89) -  7 0 .3 0 ,  j> < .0 0 1 .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere  found 
betw een s u b j e c t s  i n  th e  m i t i g a t i n g  and a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n s .
C o e rc io n . S u b je c t s  w ere asked  to  r a t e  th e  p e r c e iv e d  
c o e r c iv e n e s s  and v o l u n t a r i n e s s  o f  th e  a c t ,  by answ ering  th e  
q u e s t i o n ,  "How much do you b e l i e v e  t h a t  th e  a c t i o n s  o f  ( t h e  
p e r p e t r a t o r )  were c o e rc e d  a s  opposed to  v o lu n t a r y ? " .  A 
s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  £  ( 2 ,  90) ** 7 .7 8 ,  £  < .0 0 1 ,  was r e v e a le d ,  
such  t h a t  s u b j e c t s  i n  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  (M = 2 .6 0 )  
p e r c e iv e d  th e  p e r p e t r a t o r ' s  a c t i o n s  a s  th e  l e a s t  c o e rc e d ,  fo l lo w ed  
by s u b j e c t s  i n  t h e  m i t i g a t i n g  (M = 3 . 8 5 ) ,  and th e  a c c i d e n t a l  (M = 
4 .1 3 )  c o n d i t i o n s .  P lanned  com parisons i n d i c a t e d  t h a t  s u b j e c t s  in  
t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  from s u b j e c t s  in  
t h e  o th e r  two c o n d i t i o n s ,  .F ( 1 ,  90) = 1 8 .5 9 ,  £  < .0 0 1 ,  by 
a t t r i b u t i n g  t h e  l e a s t  c o e rc io n  as  i n f l u e n c i n g  th e  p e r p e t r a t o r .
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Knowledge o f  co nsequences  and m ora l i m p l i c a t i o n s . The 
knowledge th e  p e r p e t r a t o r  p o s s e s s e d  a s  t o  th e  consequences  and 
i m p l i c a t i o n s  o f  th e  a c t ,  i s  v i t a l  to  making judgm ents  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  and b lam e. I n t e n t i o n a l i t y  i s  presumed t o  in c lu d e  
knowledge o f  consequences  o f  th e  a c t ,  as  w e l l  a s  a p p r e c i a t i o n  of 
t h e  m ora l  im p l i c a t i o n s  o f  th e  a c t .  The two i tem s  d i s c u s s e d  h e r e  
d e a l t  w i th  th e  p e r c e iv e d  knoweldge o f  th e  p e r p e t r a t o r .
I n  r e s p o n s e  t o  th e  q u e s t i o n ,  "How much do you b e l i e v e  t h a t  X 
( t h e  p e r p e t r a t o r )  was aware of th e  consequences  t h a t  h i s  o r  h e r  
a c t i o n s  would b r in g  a b o u t? "  a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  was 
o b ta in e d  f o r  i n t e n t i o n a l i t y  c o n d i t i o n s ,  X (2 ,  90) = 4 1 .5 3 ,  £  < 
.0 0 1 .  T u k e y 's  p o s t -h o c  t e s t s  showed t h a t  s u b j e c t s  i n  th e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  (M = 5 .8 8 )  a t t r i b u t e d  more aw areness  o f  th e  
c o n seq u en ces  th e  consequences  t o  t h e  p e r p e t r a t o r  th a n  d id  th o s e  in
t h e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n  (M = 3 . 5 5 ) ,  o r  th o se  i n  th e  a c c i d e n t a l
c o n d i t i o n  (M = 3 . 3 9 ) .  A s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  was a l s o  o b ta in e d
f o r  th e  g en d er  o f  th e  s u b j e c t s ,  such  t h a t  m a les  (M = 4 .4 5 )
a t t r i b u t e d  g r e a t e r  aw areness  o f  th e  consequences  th a n  d id  th e  
fe m a le s  (M = 3 . 4 5 ) ,  X 89) = 5 .8 7 ,  j> < .0 5 .  Thus, b o th  th e  
g en d e r  o f  th e  s u b j e c t s  and t h e  c o n d i t i o n  they  were a s s ig n e d  t o  
a f f e c t e d  t h e i r  p e r c e p t io n s  o f  th e  p e r p e t r a t o r ' s  aw areness  o f  th e  
co n seq u en ces  o f  th e  a c t i o n s .
T here  was a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  
t o  th e  i te m ,  "How much do you b e l i e v e  ( t h e  p e r p e t r a t o r )  
a p p r e c i a t e d  th e  m ora l im p l i c a t i o n s  o f  h i s  o r  h e r  b e h a v i o r ? , "  X (2 ,  
90) = 9 .8 7 ,  2. < *001. A p la n n e d  com parison  t e s t  r e v e a l e d  t h a t
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th o se  i n  th e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n  made s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  
a t t r i b u t i o n s  (M = 5 . 2 9 ) ,  th a n  s u b j e c t s  in  th e  m i t i g a t i n g  (M = 
3 . 9 7 ) ,  o r  th e  i n t e n t i o n a l  (M = 3 .4 3 )  c o n d i t i o n s ,  X 89) =
1 0 .8 1 ,  £  < .0 0 1 .  The on ly  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  th e s e  
c o n t r a d i c t o r y  f i n d i n g s  i s  t h a t  s u b j e c t s  th o u g h t  th e  word 
a p p r e c i a t e d  m eant " l i k e d ” and n o t  " r e c o g n iz e d "  a s  i t  was in te n d e d  
t o .
R e s p o n s i b i l i t y . P erfo rm ance  o f  an a c t  i n t e n t i o n a l l y  sho u ld
l o g i c a l l y  r e s u l t  i n  g r e a t e r  a t t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  to  th e
p e r p e t r a t o r  th a n  sh o u ld  an  a c c i d e n t a l  a c t  o r  one und er  m i t i g a t i n g  
c o n d i t i o n s .  T h is  i s  w hat was r e v e a l e d  i n  th e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  
t o  th e  q u e s t i o n ,  "How r e s p o n s i b l e  do you b e l i e v e  ( t h e  p e r p e t r a t o r )  
was f o r  h i s  o r  h e r  b e h a v io r  a t  th e  t im e  o f  th e  a c t ? "  A
s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  was found , such t h a t  th o se  i n  th e
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  a t t r i b u t e d  more r e s p o n s i b i l i t y  (M = 7 .4 7 )  
th a n  th o s e  i n  th e  a c c i d e n t a l  (M = 5 .9 8 )  o r  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  
(M = 5 . 6 4 ) ,  F ( 2 ,  90) = 1 4 .1 8 ,  j> < .0 0 1 .  A p la n n e d  com parison
t e s t  showed t h a t  s u b j e c t s  i n  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  a t t r i b u t e d  
s i g n i f i c a n t l y  more r e s p o n s i b i l i t y  th a n  th o s e  in  t h e  a c c i d e n t a l  or 
m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s ,  F_ ( 1 ,  89) = 3 1 .5 5 ,  X < .0 0 1 .
M oral a c c o u n t a b i l i t y . The a n a l y s i s  o f  r e s p o n s e s  t o  th e  
q u e s t i o n ,  "How m o ra l ly  a c c o u n ta b le  do you b e l i e v e  ( t h e  
p e r p e t r a t o r )  was f o r  h i s  o r  h e r  b e h a v io r ? "  r e v e a l e d  a  s i g n i f i c a n t  
m ain  e f f e c t ,  such  t h a t  s u b j e c t s  i n  t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  
a t t r i b u t e d  more m ora l  a c c o u n t a b i l i t y  (M = 7 .6 8 )  th a n  d id  th o s e  i n  
t h e  m i t i g a t i n g  (M = 5 .8 3 )  o r  a c c i d e n t a l  (M = 5 .3 1 )  c o n d i t i o n s .
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P lan n ed  com parison  t e s t s  showed t h a t  s u b j e c t s  i n  th e  i n t e n t i o n a l  
c o n d i t i o n  a t t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  more m ora l a c c o u n t a b i l i t y  th a n  
s u b j e c t s  i n  t h e  o th e r  two g ro u p s ,  a s  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  by th e  
mean s c o r e s ,  X ( 1 ,  88) = 5 4 .0 2 ,  < .0 0 1 .
B lam e. The th r e e  g ro u p s  o f  s u b j e c t s  d i f f e r e d  i n  th e
m agn itude  of blame they  a t t r i b u t e d  t o  th e  p e r p e t r a t o r  f o r  h i s  o r
h e r  b e h a v io r  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n ,  "How much do you b e l i e v e
( t h e  p e r p e t r a t o r )  was t o  blame f o r  h i s  o r  h e r  b e h a v i o r ? , "  F. (2 ,
90) = 6 4 .1 5 ,  j> < .0 0 1 .  P lanned  com parison  t e s t s  showed t h a t  
s u b j e c t s  i n  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n ,  as  h y p o th e s i z e d ,  a t t r i b u t e d  
s i g n i f i c a n t l y  more blame (M = 7 .8 4 )  th a n  d id  th o s e  i n  t h e  
m i t i g a t i n g  (M = 5 .6 9 )  o r  a c c i d e n t a l  (M = 5 .0 5 )  c o n d i t i o n s ,  X 
89) = 1 3 7 .1 0 ,  j> < .0 0 1 .  S u b je c t s  i n  th e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n  
a t t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  more blame th a n  th o s e  i n  t h e  a c c i d e n t a l  
c o n d i t i o n ,  X 89) * 6 .3 9 ,  j> < .0 5 ,  as  was p r e d i c t e d .
G u i l t . F i n a l l y ,  when a s k e d ,  "How l i k e l y  do you t h i n k  i t  i s  
t h a t  a j u r y  would f i n d  ( t h e  p e r p e t r a t o r  g u i t l y ? , "  a  s i g n i f i c a n t  
m ain  e f f e c t  was i n d i c a t e d  by t h e  a n a l y s i s ,  X ( 2 ,  90) = 3 9 .0 8 ,  jj 
< .001 . T u k e y 's  p o s t -h o c  com parisons  showed t h a t  s i g n i f i c a n t l y  
more g u i l t  was a t t r i b u t e d  to  th e  p e r p e t r a t o r  i n  t h e  i n t e n t i o n a l  (M 
- 7 .4 8 )  t h a n  in  t h e  m i t i g a t i n g  (M = 5 .2 7 ) ,  o r  th e  a c c i d e n t a l  
c o n d i t i o n s  (M = 5 . 1 0 ) .
A t t r i b u t i o n s  to  th e  V ic t im
I t  was p r e d i c t e d  t h a t  a t t r i b u t i o n  o f  c a u s a l i t y ,  
r e s p o n s i b i l i t y  and blame to  th e  v i c t i m ,  sh o u ld  d e c r e a s e  from th e  
a c c i d e n t a l  to  th e  m i t i g a t i n g  t o  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n ,
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in v e r s e l y  t o  th e  a t t r i b u t i o n s  made to  t h e  p e r p e t r a t o r .  T h is  
p r e d i c t i o n  was con firm ed  by th e  r e s u l t s .  S u r p r i s i n g l y ,  e f f e c t s  
f o r  th e  gender  o f  th e  v i c t i m  and th e  gender  o f  th e  p e r p e t r a t o r ,  
which d id  n o t  a p p e a r  i n  a t t r i b u t i o n s  made to  th e  p e r p e t r a t o r ,  
ap p e a re d  i n  a t t r i b u t i o n s  to  th e  v i c t i m .
I n s e r t  T ab le  3 abou t h e r e
C a u s a l i t y . In  r e sp o n s e  to  t h e  q u e s t i o n ,  "How much do you 
b e l i e v e  ( t h e  v i c t i m )  was th e  d i r e c t  cause  a s  opposed t o  th e  
i n d i r e c t ,  c o n t r i b u t i n g  cause  o f  th e  i n j u r y  he o r  she s u f f e r e d ? " ,  a 
s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  was found f o r  c o n d i t i o n ,  such t h a t  th e  
most d i r e c t  c a u s a l i t y  was a t t r i b u t e d  t o  t h e  v i c t i m  in  th e  
m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n  (M = 7 . 7 0 ) ,  th a n  in  th e  a c c i d e n t a l  (M =
6 . 7 2 ) ,  o r  th e  i n t e n t i o n a l  (M = 7 .0 6 )  c o n d i t i o n ,  JF (2 ,  90) = 4 .3 0 ,  
j> < .0 5 .  A p la n n ed  com parison  t e s t  r e v e a l e d  t h a t  more d i r e c t  
c a u s a l i t y  was a t t r i b u t e d  to  th e  v i c t i m  by s u b j e c t s  i n  th e  
m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n ,  r a t h e r  th a n  t o  th o se  i n  th e  a c c i d e n t a l  
c o n d i t i o n ,  |  ( 1 ,  88) = 7 .6 4 ,  j> < .0 1 .  T h is  f i n d i n g  i s  c o n t r a r y  to  
t h e  h y p o th e s i s  t h a t  th e  most blame would be a t t r i b u t e d  t o  v ic t im s  
in  t h e  a c c i d e n t a l  r a t h e r  th a n  th e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s .
R e s p o n s i b i l i t y . To e s t i m a t e  a t t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  th e  v i c t i m ,  s u b j e c t s  re sp o n d ed  to  th e  q u e s t i o n ,  "How much do 
you b e l i e v e  ( t h e  v i c t i m )  was r e s p o n s i b l e  f o r  th e  i n j u r y  he o r  she 
s u f f e r e d ? "  A lthough  th e  o v e r a l l  l e v e l s  o f  a t t r i b u t e d  
r e s p o n s i b i l i t y  w ere low, t h e r e  was a s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  f o r
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c o n d i t i o n ,  such t h a t  th e  v i c t i m  in  th e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n  was 
h e ld  th e  most r e s p o n s i b l e  (M = 2 . 9 6 ) ,  fo l lo w e d  by th e  v i c t i m  in  
t h e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n  (M = 2 . 3 3 ) ,  fo l lo w e d  by th e  one i n  th e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  (M ** 1 . 9 6 ) ,  JF (2 ,  90) = 4 .7 6 ,  j> < .0 5 .  
P lan n ed  com parison  t e s t s  i n d i c a t e d ,  f i r s t ,  t h a t  v i c t i m s  i n  th e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  w ere  found l e s s  r e s p o n s i b l e  th a n  th o s e  i n  
t h e  a c c i d e n t a l  and m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s ,  F, 89) = 1 3 .5 1 ,  j> < 
.0 0 1 .  Second, v i c t im s  in  t h e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n  w ere  found 
s i g n i f i c a n t l y  more r e s p o n s i b l e  th a n  th o s e  i n  t h e  m i t i g a t i n g  
c o n d i t i o n  JF (1 ,  89) = 8 .5 3 ,  j> < .0 1 .  A s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  
was a l s o  found f o r  th e  g en d e r  o f  th e  s u b j e c t ,  such t h a t  m a les  (M = 
2 .7 0 )  a t t r i b u t e d  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  th e  v i c t i m  th a n  d id  
f e m a le s  (M = 2 . 1 2 ) ,  JF ( 1 ,  90) = 9 .9 0 ,  j> < .0 1 .  In  a d d i t i o n ,  t h e r e  
was a s i g n i f i c a n t  th re e -w a y  i n t e r a c t i o n  betw een s u b je c t  g e n d e r ,  
p e r p e t r a t o r  gender  and th e  gen d er  o f  th e  d e f e n d a n t ,  a s  shown in  
T ab le  4 ,  F ( 1 ,  90) = 4 . 7 6 ,  £  < .0 1 .
I n s e r t  T ab le  4 abou t h e r e
From th e  means i t  a p p e a r s  t h a t  when fem ale  s u b j e c t s  r e a d  th e  
v i g n e t t e s  th ey  re sp o n d ed  on ly  t o  th e  v i c t i m  g e n d e r ,  a t t r i b u t i n g  
s l i g h t l y  more r e s p o n s i b i l i t y  to  t h e  male v i c t i m s  th a n  t o  fem ale  
v i c t i m s .  By c o n t r a s t ,  m ale s u b j e c t s  re sp o n d ed  t o  b o th  th e  v i c t i m  
g en d e r  and th e  p e r p e t r a t o r  g e n d e r ,  a t t r i b u t i n g  more r e s p o n s i b i l i t y  
t o  v i c t i m s  whose g en d e r  was d i f f e r e n t  from t h a t  o f  th e  p e r p e t r a t o r  
th a n  to  v i c t i m s  whose g en d e r  was i d e n t i c a l  to  t h a t  o f  th e
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p e r p e t r a t o r .
B lame. When s u b j e c t s  w ere a s k e d ,  "How much do you b e l i e v e  
( t h e  v i c t i m )  was t o  blame f o r  th e  i n j u r y  he o r  she s u f f e r e d ,  a 
s i g n i f i c a n t  main e f f e c t  was r e v e a l e d  such t h a t  th e  most blame was 
a t t r i b u t e d  to  t h e  v i c t i m  in  th e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n  (M *= 2 . 5 4 ) ,  
fo l lo w e d  by th e  v i c t i m  in  th e  m i t i g a t i n g  (M = 1 .9 7 )  and th e  v i c t i m  
i n  t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  (M * 1 . 8 4 ) ,  JF (2 ,  90) = 7 .0 8 ,  £  < 
•0 1 .  P lan n ed  com parisons  i n d i c a t e d  t h a t  th e  l e a s t  blame was 
a t t r i b u t e d  t o  t h e  v i c t i m  in  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n ,  a s  compared 
t o  th e  o th e r  two c o n d i t i o n s ,  X ( 1 ,8 9 )  -  7 .2 1 ,  j> < .0 0 1 ,  and t h a t  
s i g n i f i c a n t l y  more blame was a t t r i b u t e d  to  th e  v i c t i m  in  th e  
a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n  th a n  th e  v i c t i m  in  th e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n ,
F (1 ,  89) = 8 .9 2 ,  £  < .0 1 .
R e l a t i o n s h i p s  among m easu res
I n  o r d e r  to  examine th e  t h e o r e t i c a l l y  s p e c i f i e d  r e l a t i o n s h i p s  
am ongst blam e, r e s p o n s i b i l i t y  and c a u s a l i t y ,  a s  w e l l  a s  th e  
d im e n s io n s  o f  r e p s o n s i b i l i t y  o u t l i n e d  by Shaver (1 9 8 5 ) ,  P e a rs o n  
p roduct-m om ent c o r r e l a t i o n s  w ere  computed f o r  th e  12 d ep en d en t 
m easu re s  ( t h e  s e r io u s n e s s  o f  th e  co n seq u en ces  o f  th e  a c t ,  and th e  
p r o b a b le  f re q u e n c y  o f  th e  a c t  w ere  n o t  in c lu d e d ,  because  they  had 
b een  in t r o d u c e d  only  as  m a n ip u la t io n  c h e c k s ) .  C o r r e l a t i o n s  w ere 
computed f o r  th e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s  c o l l a p s i n g  a c r o s s  s u b je c t  
g e n d e r ,  c o n d i t i o n ,  v i c t i m  and p e r p e t r a t o r  g e n d e r ,  and f o r  each 
c o n d i t i o n ,  c o l l a p s i n g  a c r o s s  s u b j e c t ,  v i c t i m  and p e r p e t r a t o r  
g e n d e r .
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I n s e r t  T ab le  5 abou t h e r e
A t t r i b u t i o n s  t o  th e  P e r p e t r a t o r
S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w ere  found betw een  c a u s a l i t y  and 
r e s p o n s i b i l i t y  £  (95 )  * .5 8 ,  £  < .0 0 1 ,  c a u s a l i t y  and blam e, £  (95)
= .6 7 ,  £  < .0 0 1 ,  and betw een r e s p o n s i b i l i t y  and blam e, £  (95) =
.7 5 ,  £  < .0 0 1 ,  a c r o s s  a l l  c o n d i t i o n s .  T h is  i n d i c a t e s  t h a t  as  
a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a l i t y  i n c r e a s e ,  so do a t t r i b u t i o n s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  and blame to  th e  p e r p e t r a t o r .  The s t r o n g e s t  
r e l a t i o n s h i p  was found  betw een th e  m easu res  o f  blame and 
r e s p o n s i b i l i t y ,  and ,  p e rh a p s  i s  an i n d i c a t i o n  of  why th e  two 
d im en s io n s  have been used  in t e r c h a n g e a b ly  i n  th e  a t t r i b u t i o n  
l i t e r a t u r e .  W ith in  th e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n ,  how ever, no 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  was found betw een c a u s a l i t y  and 
r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  betw een c a u s a l i t y  and b lam e, u n l i k e  in  th e  
a c c i d e n t a l  and i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n s .  T here  was a s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  betw een th e  a t t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  and blame 
u n d e r  m i t i g a t i n g  c i r c u m s ta n c e s ,  £  (9 5 )  = .7 5 ,  £  < .0 0 1 ,  a s  w e l l  a s  
un d er  a c c i d e n t a l  £  (95) = .7 4 ,  £  < .0 0 1 ,  and i n t e n t i o n a l  £  (95 )  = 
.6 4 ,  £  < .0 0 1 ,  c o n d i t i o n s .  The s t r e n g t h  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  th e s e  two d im e n s io n s ,  th u s  seems to  h o ld  a c r o s s  a l l  
c o n d i t i o n s .
The o v e r a l l  r e l a t i o n s h i p  betw een th e  judgm ent o f  c a u s a l i t y  
and th e  a t t r i b u t i o n  o f  g u i l t  t o  t h e  p e r p e t r a t o r  was s i g n i f i c a n t ,  £  
(95 )  = .6 8 ,  £  < .0 0 1 ,  a s  was t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een a t t r i b u t i o n
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o f  r e s p o n s i b i l i t y  and g u i l t  £  (95 )  = .6 3 ,  £  < .0 0 1 ,  and th e  
a t t r i b u t i o n  o f  blame and g u i l t  £  (95 )  = .8 1 ,  £  < .0 0 1 .  The 
a n a l y s i s  showed t h a t  und er  a l l  t h r e e  o f  th e  c o n d i t i o n s  t h e r e  were 
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  betw een c a u s a l i t y  and g u i l t ,  
r e s p o n s i b i l i t y  and g u i l t ,  and blame and g u i l t .  An i n s p e c t i o n  o f  
th e  c o r r e l a t i o n s  i n  T ab le  5 shows t h a t  a l l  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w ere 
th e  s t r o n g e s t  i n  t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n ,  e x c e p t  t h e  r e l a t i o n  
betw een  th e  a t t r i b u t i o n  o f  blame and th e  a ss ig n m e n t o f  g u i l t ,  
which a p p e a rs  t o  be th e  maximum in  t h e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n ,  
c o n t r a r y  t o  t h e  h y p o th e s i s .
The d i s t i n c t i o n  betw een m ora l a c c o u n t a b i l i t y  and 
r e s p o n s i b i l i t y  was con f irm ed  by th e  c o r r e l a t i o n  be tw een  th e  two 
d im en s io n s  and i n t e n t i o n a l i t y . I n t e n t i o n  c o r r e l a t e d  l e s s  w i th  
r e s p o n s i b i l i t y  £  (95) 85 .49 £  < .0 0 1 ,  th a n  w i th  m ora l 
a c c o u n t a b i l i t y  £  (95) m .6 9 ,  £  < .0 1 ,  i n  th e  o v e r a l l  a n a l y s i s ,
a c c o u n t a b i l i t y  o f  th e  a c t o r  i n c r e a s e s  more th a n  th e  p e rc e iv e d  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  a c t o r .  T h is  was n o t  t r u e  o f  t h e  i n t e n t i o n a l  
c o n d i t i o n ,  i n  w hich t h e r e  was a more p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  betw een 
i n t e n t i o n  and r e s p o n s i b i l i t y  £  (95 )  = .6 4 ,  £  < .0 0 1 ,  th a n  betw een 
i n t e n t i o n  and m ora l  a c c o u n t a b i l i t y ,  £  (95) = .3 3 ,  £  < .0 5 .  In  th e  
a c c i d e n t a l  and m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s ,  t h e r e  were no s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  betw een i n t e n t i o n  and r e s p o n s i b i l t y , o r  betw een 
i n t e n t i o n  and m o ra l  a c c o u n t a b i l i t y .  On th e  w ho le ,  m ora l 
a c c o u n t a b i l i t y  and r e s p o n s i b i l i t y  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  £  (95)
“  »71> 2. < .0 0 1 .  They were s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  i n  a l l  t h r e e
i n d i c a t i n g  t h a t p e r c e iv e d  m ora l
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c o n d i t i o n s  a s  w e l l .
C o n s id e r in g  S h a v e r 's  d im en s io n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  
d im en s io n  o f  c a u s a l i t y  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  w i th  th e  d im ension  
o f  c o e r c io n  v e r s u s  v o l u n t a r i n e s s ,  in  th e  o v e r a l l  a n a l y s i s ,  £  (95)
= - . 4 4 ,  £  < .0 0 1 ,  s i g n i f y i n g  t h a t  a s  th e  a c t  was p e r c e iv e d  t o  be 
l e s s  c o e rc e d ,  th e  c a u s a l i t y  a t t r i b u t e d  t o  th e  p e r p e t r a t o r  
i n c r e a s e d .  T h is  o v e r a l l  t r e n d  was r e p e a t e d  i n  t h e  m i t i g a t i n g  
c o n d i t i o n ,  £  (95) = - . 5 5 ,  £  < .0 0 1 .  Because th e  f a c t o r  of 
c o e r c io n  i s  e s p e c i a l l y  im p o r ta n t ,  a s  f a r  as  making judgm ents  under 
m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  i s  co n ce rn ed ,  t h i s  judgm ent makes good 
s e n s e .  C a u s a l i ty  a l s o  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  on th e  whole w i th  
th e  d im en s io n s  o f  aw areness  o f  th e  consequences  o f  th e  a c t ,  £  (95) 
= 4 1 ,  £  < .0 0 1 ,  i n t e n t i o n a l i t y  £  (95 )  = .5 5 ,  £  < .0 0 1 ,  and 
a p p r e c i a t i o n  o f  th e  m ora l im p l i c a t i o n s  o f  th e  a c t i o n ,  £  (95) = 
- . 2 2 ,  £  < .0 0 1 .  These r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  as  aw areness  o f  
consequences  o f  th e  a c t  and l e v e l  o f  i n t e n t i o n  i n c r e a s e ,  th e  
amount o f  c a u s a l i t y  a t t r i b u t e d  to  th e  a c t o r  a l s o  i n c r e a s e s .  B u t,  
c o n t r a d i c t o r i l y ,  as  p e r c e p t io n s  o f  th e  a b i l i t y  o f  th e  a c t o r  to  
a p p r e c i a t e  th e  m ora l im p l i c a t i o n s  o f  th e  b e h a v io r  i n c r e a s e s ,  th e  
amount o f  c a u s a l i t y  a t t r i b u t e d  t o  him o r  h e r  d e c r e a s e s .  The 
r e l a t i o n s h i p  betw een c a u s a l i t y  and aw areness  o f  th e  consequences  
o f  th e  a c t ,  and betw een c a u s a l i t y  and a p p r e c i a t i o n  o f  th e  m ora l 
co nsequences  o f  th e  a c t  was n o t  s i g n i f i c a n t  in  any o f  th e  
c o n d i t i o n s .  C a u s a l i ty  d id  c o r r e l a t e  s i g n i f i c a n t l y ,  how ever, w i th  
i n t e n t i o n a l i t y  in  t h e  m i t i g a t i n g  £  (95) = .4 8 ,  £  < .0 0 1 ,  and 
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n s  £  (95) = .5 7 ,  £  < .0 0 1 .
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The c a p a c i ty  o f  th e  a c t o r  to  a p p r e c i a t e  th e  m oral 
im p l i c a t i o n s  o f  th e  a c t  a l s o  c o r r e l a t e d  s i g n i f i c a n t l y  bu t
n e g a t i v e l y  w i th  th e  i n t e n t i o n a l  i t y  o f  th e  a c t ,  r. (95 )  = - . 3 5 ,  j>
< .0 0 1 ,  th e  amount o f  blame a t t r i b u t e d  t o  a c t o r ,  r. (95) = - . 2 4 ,  £  < 
.0 5 ,  and th e  amount o f  g u i l t  a t t r i b u t e d  t o  th e  a c t o r ,  r. (9 5 )  -  
- . 2 5 ,  j> < .0 1 .  No s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  was r e v e a l e d  betw een  
a p p r e c i a t i o n  o f  th e  m oral i m p l i c a t i o n s  o f  th e  a c t  and th e
knowledge o f  th e  consequences  o f  t h e  a c t ,  o r  w i th  th e  m ora l
a c c o u n t a b i l i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y  and v o l u n t a r i n e s s  o f  th e  a c t o r .
The on ly  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  o f  th e s e  r e s u l t s  may be t h a t  
s u b j e c t s  u n d e r s to o d  th e  word " a p p r e c i a t i o n ” t o  s i g n i f y  " l i k i n g , "  
r a t h e r  th a n  know ledge. Hence, th e  p u z z l in g  c o r r e l a t i o n s .
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  th e  more th e  a c t  was th o u g h t  t o  be 
c o e rc e d ,  th e  low er th e  a t t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  £  (9 5 )  ** 
- . 3 8 ,  j> < .0 0 1 ,  blame £  (95 )  88 - . 4 6 ,  £  < .0 0 1 ,  and g u i l t  ( r  = 
- . 4 6 ) ,  ^  < .0 0 1 ,  w ere made. As e x p e c te d ,  th e  more c o e rc e d ,  a s  
opposed  to  v o l u n t a r y ,  t h e  a c t  was p e r c e iv e d  to  be ,  th e  l e s s  th e  
a t t r i b u t i o n  o f  i n t e n t i o n ,  £  (95) = - . 4 8 ,  £  < .0 0 1 .
A t t r i b u t i o n s  to  th e  V ic t im
R a t in g s  o f  th e  v i c t i m ' s  c a u s a l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  n e g a t iv e  
o c c u r r e n c e ,  th e  v i c t i m ' s  r e s p o n s i b i l i t y  and th e  v i c t i m ' s  
b la m e w o r th in e ss  w ere  s u b je c t e d  t o  a  P e a rs o n  product-m om ent 
c o r r e l a t i o n .
I n s e r t  T ab le  6 abou t h e r e
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The a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t ,  p a r a d o x i c a l l y ,  t h e  more th e  
c a u s a l i t y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  v i c t i m ,  th e  l e s s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  £  
(95) *= - . 4 0 ,  £  < .0 0 1 ,  a s  w e l l  a s  t h e  l e s s  th e  blame £  (95)  = ” .4 7 ,  
£  < .0 0 1 ,  a t t r i b u t e d  t o  him o r  h e r .  The more th e  r e s p o n s i b i l i t y  
a t t r i b u t e d  t o  th e  v i c t i m ,  how ever, th e  more th e  blame a t t r i b u t e d  
to  him or h e r  £  (95 )  = .8 4 ,  £  < .0 0 1 .  T h is  im p l ie s  t h a t  t h e r e  i s  a 
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  betw een a t t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  and 
blame to  v i c t i m s ,  b u t  an  in v e r s e  one betw een a t t r i b u t i o n s  of 
c a u s a l i t y  and a t t r i b u t i o n s  o f  blame and r e s p o n s i b i l i t y .  T h is  
u n a n t i c i p a t e d  r e l a t i o n s h i p  betw een m easu re s  o f  c a u s a l i t y ,  
r e s p o n s i b i l i t y  and blame canno t be e x p la in e d  by any t h e o r i e s  
d e s c r i b i n g  th e  r e l a t i o n s h i p  among t h e  t h r e e  v a r i a b l e s .  In  th e  
a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n ,  an in v e r s e  r e l a t i o n s h i p  was found betw een 
th e  a t t r i b u t i o n  c a u s a l i t y  and th e  a t t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  £  
(95) = - . 5 6 ,  £  < .0 0 1 .  A s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  was a l s o  found 
be tw een  th e  a t t r i b u t i o n  o f  c a u s a l i t y  and th e  a t t r i b u t i o n  o f  b lam e, 
£  (95) = .6 6 ,  £  < .0 0 1 ,  w hereas  t h e r e  was a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  
betw een r e s p o n s i b i l i t y  and blame £  (95 )  = .8 9 ,  £  < .0 0 1 .  T h is  
f i n d i n g  seems t o  c o n t r a d i c t  t h e  j u s t  w o r ld  th e o r y ,  b ecau se  though 
th e  v i c t i m  may be p e r c e iv e d  as  c a u s in g  th e  a c c i d e n t ,  he o r  she i s  
n o t  h e ld  r e s p o n s i b l e  o r  b lam ed. In  f a c t ,  t h e  more th e  c a u s a l i t y  
a t t r i b u t e d ,  th e  l e s s  th e  r e s p o n s i b i l i t y  and blame a s s ig n e d  t o  th e  
v i c t i m .  The same p a t t e r n  was o b se rv e d  f o r  th e  m i t i g a t i n g  
c o n d i t i o n .  In  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  on ly  th e  v i c t i m  
r e s p o n s i b i l i t y  and blame w ere s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d ,  £  (95) = 
.8 9 ,  £  < .0 0 1 .
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U n d e r ly in g  f a c t o r s
A f a c t o r  a n a l y s i s  o f  th e  tw e lv e  dependen t m easu re s  o f  
a t t r i b u t i o n s  made to  t h e  p e r p e t r a t o r  and th e  v i c t i m  was 
u n d e r ta k e n ,  c o l l a p s i n g  a c r o s s  s u b j e c t  g e n d e r ,  v i c t i m  and 
p e r p e t r a t o r  gender  and th e  t h r e e  c o n d i t i o n s ,  t o  examine some of 
th e  t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  among th e  m easures  (Fincham & 
J a s p a r s ,  1980; S h u l tz  & S c h l i e f e r ,  1983; S h av er ,  1 9 8 5 ) ,  High 
c o r r e l a t i o n s  among th e s e  m easu re s  on a P ea rso n  c o r r e l a t i o n  m a t r ix  
s u g g e s te d  t h a t  c e r t a i n  u n d e r ly in g  f a c t o r s  m igh t be o p e r a t i v e .
I n s e r t  T ab le  7 abou t h e r e
Mean s c o re s  f o r  a l l  fo u r  v i g n e t t e s  w ere  a n a ly z e d ,  r e v e a l i n g  
two f a c t o r s  a c c o u n t in g  f o r  62.8% o f  th e  v a r i a n c e .  A var im ax  
r o t a t i o n  showed t h a t  8 i tem s  lo a d e d  o n to  th e  f i r s t  f a c t o r ,  
P e r p e t r a t o r  Blame. These w ere  i te m s  d e a l in g  w i th  th e  
p e r p e t r a t o r ' s  c a u s a l i t y ,  v o l u n t a r i n e s s ,  knowledge of co n seq u en c es ,  
i n t e n t i o n ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  b lam e, g u i l t  and m ora l a c c o u n t a b i l i t y .  
Three  i tem s  lo a d e d  o n to  second f a c t o r ,  V ic t im  Blame. These 
r e l a t e d  to  th e  c a u s a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  th e  v i c t i m ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  v i c t i m ,  and th e  b la m ew o rth in e ss  o f  th e  
v i c t i m .
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D is c u s s io n
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  th e  in f o r m a t io n  abou t t h e  l e v e l  of 
i n t e n t i o n  i n f l u e n c e d  a t t r i b u t i o n s  made by s u b j e c t s  on eve ry  
d ependen t m easure  e v a l u a t i n g  th e  c a u s a l  p a r t i c i p a t i o n ,  th e  
r e s p o n s i b i l i t y ,  and th e  blame to  b o th  th e  p e r p e t r a t o r  and th e  
v i c t i m .  L ik e w is e ,  a t t r i b u t i o n s  made by s u b j e c t s  on S h a v e r 's  
(1985) d im en s io n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  among 
t h e  i n t e n t i o n a l ,  a c c i d e n t a l  and m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s .
A t t r i b u t i o n s  made r e g a r d in g  th e  p e r p e t r a t o r  i n  th e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  w ere  g r e a t e r  th a n  th o s e  made under th e  
a c c i d e n t a l  and m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  f o r  a l l  th e  dependen t 
v a r i a b l e s ,  ex ce p t  o n e .  Thus, i n  th e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n  th e  
p e r p e t r a t o r  was seen  a s  b e in g  more th e  d i r e c t  cause  th a n  th e  
i n d i r e c t  cause  of th e  harm to  th e  v i c t i m ,  th a n  i n  th e  o th e r  two 
c o n d i t i o n s .  F u r t h e r ,  th e  p e r p e t r a t o r  was p e rc e iv e d  a s  h av in g  
a c t e d  more v o l u n t a r i l y ,  w i th  g r e a t e r  knowledge of th e  consequences  
o f  th e  a c t ,  i n  t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n .  P e r p e t r a t o r s  p e r c e iv e d  
a s  a c t i n g  i n t e n t i o n a l l y  were a l s o  found to  be more r e s p o n s i b l e ,  
m o ra l ly  a c c o u n ta b le ,  b lam ew orthy , and g u i l t y ,  th a n  th o s e  who w ere  
6een a s  c a u s in g  harm a c c i d e n t a l l y ,  o r  und er  m i t i g a t i n g  
c i r c u m s ta n c e s .  The f i n d i n g  t h a t  l e s s  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  m ora l 
i m p l i c a t i o n s  o f  th e  was a t t r i b u t e d  t o  t h e  p e r p e t r a t o r  i n  th e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n ,  th a n  th e  o th e r  two c o n d i t i o n s ,  was p e rh ap s  
due to  t h e  f a c t  t h a t  s u b j e c t s  i n t e r p r e t e d  t h e  word " a p p r e c i a t i o n "  
t o  mean " l i k i n g " ,  when i t  was supposed  to  mean r e c o g n i t i o n  or 
know ledge.
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R e s u l t s  r e g a r d i n g  a t t r i b u t i o n s  made i n  t h e  a c c i d e n t a l  and 
m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s ,  however, were n o t so c o n s i s t e n t .  R e c a l l  
t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  a t t r i b u t i o n s  i n  t h e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  
sh o u ld  be g r e a t e r  th a n  th o s e  made i n  th e  case  of th e  a c c i d e n t a l  
c o n d i t i o n s .  The a s su m p tio n s  u n d e r ly in g  t h i s  p r e d i c t i o n  w ere  t h a t  
i n  th e  l a t t e r  c a s e ,  th e  p e r p e t r a t o r  cou ld  n o t  have  f o r e s e e n  th e  
consequences  o f  th e  a c t ,  o r  t h a t  an  i n t e r v e n i n g ,  o u t s id e  f a c t o r  
a f t e r  th e  commission o f  th e  a c t ,  caused  u n a n t i c i p a t e d  r e s u l t s .  
Under m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s ,  however, th e  p e r p e t r a t o r  "cou ld  have 
done o th e rw is e "  (H am ilton , 19 8 0 ) ,  and co u ld  h ave  f o r e s e e n  th e  
consequences  o f  th e  a c t .  But due to  t h e  p re se n c e  of e x t e n t u a t i n g  
c i r c u m s ta n c e s ,  as a d e f i c i e n c y  in  t h e  m e n ta l  c a p a c i ty  to  
u n d e r s ta n d  t h e  n a t u r e  and conseq u en ces  o f  th e  a c t ,  o r  due to  
c o e r c io n  by e x t e r n a l  i n f l u e n c e s  f o r c i n g  t h e  com mission o f  th e  a c t ,  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  m i t i g a t e d .  Thus, more r e s p o n s i b i l i t y  and blame 
sh o u ld  h ave  been  a t t r i b u t e d  un d er  th e  m i t i g a t i n g  r a t h e r  th a n  t h e  
a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n .  What t h i s  s tu d y  found was t h a t  s l i g h t l y  
more c a u s a l i t y  was a s s ig n e d  t o  t h e  p e r p e t r a t o r  i n  t h e  m i t i g a t i n g  
r a t h e r  th a n  th e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n ,  bu t f o r  th e  a t t r i b u t i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  and blame th e  p a t t e r n  was r e v e r s e d .  Taking i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  a p re v io u s  f i n d i n g  t h a t  a t t r i b u t i o n s  made ab o u t 
i n s a n i t y  a r e  i n f l u e n c e d  a g r e a t  d e a l  by th e  p re v io u s  a t t i t u d e s  of 
s u b j e c t s  tow ard  t h e  i n s a n i t y  d e fe n s e  (Ambady & S haver ,  19 8 5 ) ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  o r d in a r y  p e r c e i v e r ,  c o n t r a r y  to  t h e  l e g a l  system , 
does  n o t  r e g a r d  i n s a n i t y  as  a m i t i g a t i n g  f a c t o r .  The f a c t  t h a t  
t h e  b e h a v io r  of th e  p e r p e t r a t o r  i n  t h e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n  was
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p e r c e iv e d  a s  b e in g  more c o e rc e d  and l e s s  v o lu n t a r y  th a n  t h a t  of 
th e  p e r p e t r a t o r  i n  t h e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n  a f f i r m s  t h i s  f i n d i n g .  
One e x p l a n a t i o n  o f  th e s e  r e s u l t s  cou ld  be t h a t  i n s a n i t y  and 
c o e r c io n  w ere  used  i n  t h e  m a n ip u la t io n  o f  m i t i g a t i n g  
c i r c u m s ta n c e s .  The b e h a v io r  of th e  p e r p e t r a t o r  i n  t h e  i n s a n i t y  
m a n ip u la t io n  may have been  seen  as  v o l u n t a r y ,  and t h i s  a t t r i b u t i o n  
may have  overshadow ed t h e  e f f e c t  of th e  b e h a v io r  b e in g  p e r c e iv e d  
a s  c o e rc e d  i n  t h e  c o n d i t i o n  w here  c o e r c io n  was p r e s e n t .  There  i s  
no s t a t i s t i c a l  s u p p o r t  f o r  t h i s  e x p l a n a t i o n  b ecau se  i n d i v i d u a l  
v i g n e t t e  e f f e c t s  w ere  no t a n a ly z e d .  I t  i s  e v i d e n t ,  however, t h a t  
i n s a n i t y  and c o e r c io n  h ave  to  be loo k ed  a t  s e p a r a t e l y  as 
m i t i g a t i n g  f a c t o r s ,  b eca u se  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s e s  r e g a r d i n g  t h e  
two seem to  d i f f e r .
An i n t e r e s t i n g  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  t h a t  emerged from t h i s  
s tu d y  was t h a t  w h i l e ,  as h y p o th e s i z e d ,  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l i t y  and 
b lam e w ere  a t t r i b u t e d  t o  t h e  v i c t i m  in  t h e  a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n ,  
t h e  m ost c a u s a l i t y  was a t t r i b u t e d  t o  t h e  v i c t i m  in  t h e  m i t i g a t i n g  
c o n d i t i o n .
Whenever any i n t e n t i o n  i s  p r e s e n t ,  i t  i s  a p p a re n t  t h a t  
p e r c e i v e r s  make r a t i o n a l ,  l o g i c a l  a t t r i b u t i o n s ,  a s s ig n in g  more 
r e s p o n s i b i l i t y ,  blame and g u i l t  to  t h e  p e r p e t r a t o r ,  and l e s s  
r e s p o n s i b i l i t y ,  blame and g u i l t  to  t h e  v i c t i m ,  th a n  i n  c o n d i t i o n s  
when no i n t e n t i o n  i s  p r e s e n t  a t  a l l .  When i n t e n t i o n  i s  a b s e n t ,  
however, th e  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s e s  a r e  no t q u i t e  so c l e a r ,  and 
so m eth in g  i n  th e  n a t u r e  of m o t i v a t i o n a l  b i a s e s  seem to  em erge, 
e s p e c i a l l y  c o n c e rn in g  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  v i c t i m .  In  t h e
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a c c i d e n t a l  and m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s ,  f o r  exam ple, an in v e r s e  
r e l a t i o n s h i p  was found  betw een t h e  a t t r i b u t i o n  o f  c a u s a l i t y ,  and 
t h e  a t t r i b u t i o n  o f  blame and r e s p o n s i b i l i t y ,  u n l i k e  i n  t h e  
i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n .  A lso ,  i t  was r e v e a l e d  t h a t  w h i l e  more 
blame and r e s p o n s i b l i t y  were a s s ig n e d  t o  t h e  v i c t i m  in  t h e  
a c c i d e n t a l  c o n d i t i o n s  compared t o  t h e  i n t e n t i o n a l  and m i t i g a t i n g  
c o n d i t i o n s ,  th e  mos c a u s a l i t y  was a t t r i b u t e d  t o  t h e  v i c t i m  in  t h e  
m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n .  T h is  seems to  im ply t h a t  a l th o u g h  th e  
v i c t i m  was p e r c e iv e d  a s  c a u s in g  t h e  a c c i d e n t ,  he o r  she was n o t  
th o u g h t  to  be r e s p o n s i b l e  o r  b lam ew orthy . T h is  i s  i n  
c o n t r a d i c t i o n  t o  t h e  j u s t  w o r ld  th e o r y ,  which would p r e d i c t  t h a t  
t h e  v i c t i m  of an a c c id e n t  would be blamed, e i t h e r  b e h a v i o r a l l y  or 
c h a r a c t e r o l o g i c a l l y  (L e rn e r  & M atthew s, 1967; L e rn e r  & M i l l e r ,  
1 9 7 8 ) .  In  t h e  i n t e n t i o n a l  c o n d i t i o n ,  th e  i n t e n t i o n ,  c a u s a l i t y  and 
a c t i o n s  o f  th e  p e r p e t r a t o r  seems t o  overshadow  a l l  a t t r i b u t i o n s  to  
t h e  v i c t i m .  In  t h e  a c c i d e n t a l  and m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  t h e  
p e r c e i v e r s  seem to  o b s e rv e  th e  a c t i o n s  o f  th e  v i c t i m  more 
c a r e f u l l y  ( a l t h o u g h  p e rh ap s  n o t  more r a t i o n a l l y ) .  F u r t h e r ,  w i t h i n  
t h e  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n ,  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a l i t y  and r e s p o n s i b i l i t y ,  o r  c a u s a l i t y  
and blame to  t h e  p e r p e t r a t o r .  This  i n d i c a t e s  t h a t  th e  p e r c e p t io n  
o f  th e  p e r p e t r a t o r  c a u s in g  t h e  n e g a t i v e  o c c u r re n c e  had no r e l a t i o n  
t o  t h e  p e r p e t r a t o r  b e in g  h e l d  r e s p o n s i b l e  o r  b lam ed. W hile t h i s  
p a t t e r n  o f  r e l a t i o n s h i p s  can  be u n d e r s to o d  w i t h i n  t h e  c o n te x t  of 
c o e r c io n  b e in g  t h e  m i t i g a t i n g  f a c t o r ,  i t  does  n o t  make sen se  when 
i n s a n i t y  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  m i t i g a t o r y  f a c t o r .  Perhaps  t h e  r e a s o n
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f o r  t h i s  i n c o n s i s t e n t  f i n d i n g  i s  t h a t  b o th  c o e r c io n  and i n s a n i t y  
w ere used  a s  m i t i g a t i n g  f a c t o r s  i n  t h e  v i g n e t t e s ,  and th e  
a t t r i b u t i o n  p a t t e r n s  f o r  th e  two d i f f e r .  In  f u t u r e  r e s e a r c h ,  
i n s a n i t y  and c o e r c io n  need  t o  be s e p a r a t e d  when th e y  a r e  used  a s  
m i t i g a t i n g  v a r i a b l e s ,  as  m e n tio n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  d i s c u s s i o n .
TVo d i s t i n c t  f a c t o r s  w ere  r e v e a l e d  by th e  f a c t o r  a n a l y s i s ,  
w i th  th e  v a r i a b l e s  lo a d in g  h ig h l y  on t o  eac h .  A cross  a l l  
c o n d i t i o n s ,  i t  i s  a p p a re n t  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  c a u s a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  v o l u n t a r i n e s s ,  knowledge of co n seq u en c es ,  
i n t e n t i o n a l i t y , r e s p o n s i b i l i t y ,  m ora l a c c o u n t a b i l i t y ,  
b la m e w o r th in e s s ,  and g u i l t  of th e  p e r p e t r a t o r  a l l  c l u s t e r  to g e th e r  
when a t t r i b u t i o n s  a r e  b e in g  made r e g a r d i n g  t h e  p e r p e t r a t o r ' s  
b e h a v io r .  When a t t r i b u t i o n s  a r e  b e in g  made r e g a r d i n g  t h e  v i c t i m ,  
th e  c a u s a l  p a r t i c i p a t i o n ,  r e s p o n s i b i l i t y  and b la m e w o r th in e ss  o f  
th e  v i c t i m ,  c o n t r i b u t e  to  a t t r i b u t i o n s  b e in g  made r e g a r d i n g  th e  
b e h a v io r  of th e  v i c t i m ,  w hether  th e  harm i s  caused  i n t e n t i o n a l l y ,  
a c c i d e n t a l l y ,  o r  under m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s  t o  t h e  v i c t i m .
On th e  w ho le ,  i t  a p p e a r s  t h a t  m a les  te n d e d  t o  make h a r s h e r  
judgm en ts  th a n  f e m a le s ,  c o n t r a d i c t o r y  to  p re v io u s  r e s e a r c h  
(H e lg eso n ,  1984; M i l l s  & Bohannon, 1 9 8 0 ) .  This  was e s p e c i a l l y  
t r u e  c o n c e rn in g  a t t r i b u t i o n s  r e g a r d i n g  th e  p e r p e t r a t o r ' s  aw areness  
o f  th e  co nsequences  o f  th e  a c t ,  and t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of th e  
v i c t i m .  Only one i n t e r a c t i o n  was found  betw een t h e  gen d er  of th e  
s u b j e c t  and th e  g en d er  of th e  v i c t i m  and p e r p e t r a t o r  on 
a t t r i b u t i o n s  o f  th e  v i c t i m ' s  r e s p o n s i b i l i t y .  V ic tim  and 
p e r p e t r a t o r  gender d id  n o t  a p p e a r  to  s t r o n g ly  in f l u e n c e  th e
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a t t r i b u t i o n s  made by s u b j e c t s .
T h is  s tu d y  thus  d e m o n s tra ted  t h e  s t r o n g  in f l u e n c e  in fo r m a t io n  
abou t i n t e n t i o n a l i t y  has on a t t r i b u t i o n s  made abou t t h e  b e h a v io r  
of p e r p e t r a t o r s  a s  w e l l  as  v i c t i m s .  S h a v e r 's  (1985) d im en s io n s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d  th e  d i f f e r e n t  a t t r i b u t i o n s  
made by s u b j e c t s  i n  t h e  t h r e e  c o n d i t i o n s .  A p a th  a n a l y s i s  o f  th e  
d a t a  would be u s e f u l ,  however, in  d e te rm in in g  th e  ex a c t  l i n e a r  
r e l a t i o n s h i p s  betw een th e  dependen t v a r i a b l e s  i n  t h e  p ro c e s s  o f  
blame a t t r i b u t i o n .  F u r th e r ,  i t  w ould be of i n t e r e s t  t o  d e te rm in e  
i f  th e  same r e s u l t s  a r e  o b t a i n a b l e  i f  th e  s i t u a t i o n s  m a n ip u la te d  
re se m b le  o r d in a r y ,  everyday  s i t u a t i o n s  i n  which p e o p le  s u f f e r  harm 
th ro u g h  th e  a c t s  o f  o t h e r s .  A lso , as  m en tioned  e a r l i e r ,  th e  ex a c t  
p ro c e s s  i n  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  blame to  a v i c t i m  needs t o  be more 
c l o s e l y  exam ined.
T h is  s tu d y  i s  im p o r ta n t  b ecau se  b e s id e s  r e v e a l i n g  th e  
overw helm ing in f l u e n c e  of i n t e n t i o n  a s  a f a c t o r  i n f l u e n c i n g  
a t t r i b u t i o n s  o f  c a u s a l i t y ,  r e s p o n s i b i l i t y  and blame, i t  h a s  a l s o  
shown t h a t  d i f f e r e n t  a t t r i b u t i o n  p r o c e s s e s  seem to  be go ing  on 
depend ing  on w h e th e r  th e  b e h a v io r  of th e  p e r p e t r a t o r  i s  
i n t e n t i o n a l ,  a c c i d e n t a l  o r  perfo rm ed  u n d e r  m i t i g a t i n g  c o n d i t i o n s .  
These m a n ip u la t io n s  seem to  a f f e c t  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  
p e r p e t r a t o r ,  as  w e l l  as  a t t r i b u t i o n s  t o  t h e  v i c t i m .  P rev io u s  
r e s e a r c h  on m o t iv a te d  d i s t o r t i o n  h a s  d e a l t  on ly  w ith  a c c i d e n t a l  
s i t u a t i o n s .  I t  i s  a p p a re n t  from t h i s  s tu d y  t h a t  no m o t iv a te d  
d i s t o r t i o n  o c c u r s  when t h e  b e h a v io r  of th e  p e r p e t r a t o r  i s  c l e a r l y  
i n t e n t i o n a l .
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T ab le  1
M a n ip u la t io n  Check on A t t r i b u t i o n  o f  I n t e n t i o n  
to  th e  P e r p e t r a t o r
C o n d i t io n :  A c c id e n ta l  I n t e n t i o n a l  M i t i g a t i n g
G ender: Fem ale Male Female Male Female Male
A t t r i b u t e d  M 2 .23  2 .3 2  7 .07  7 .53  4 .07  4 .85
I n t e n t  SD 1 .6 5  1 .7 8  2 .2 3 '  1 .89 2 .6 7  2 .93
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T ab le  2
Mean S co res  f o r  A t t r i b u t i o n s  o f  P e r p e t r a t o r  C a p a c i t i e s  
by C o n d i t io n  and S u b je c t  Gender
C o n d i t io n :  A c c id e n ta l  I n t e n t i o n a l  M i t i g a t i n g
A t t r i b u t i o n  G ender: Female Male Female Male Female Male
C a u s a l i ty
M 6 .3 0  7 .0 3  8 .1 2  8 .11  6 .01  6 .3 5
SD 2 .5 3  2 .0 9  1 .5 6  1 .7 0  2 .9 9  2 .7 8
C o erc io n
M 3 .8 3  4 .4 3  2 .9 2  2 .3 3  4 .5 1  3 .21
SD 2 .8 8  2 .6 3  2 .1 9  1 .77  2 .61  2 .37
A w areness o f  co n seq u en ces
M 2 .3 8  3 .4 0  5 .6 6  6 .0 8  3 .2 2  3 .87
SD 2 .1 4  2 .5 9  2 .6 5  2 .4 3  2 .4 9  2 .57
Moral i m p l i c a t i o n s
M 5 .5 0  5 .0 8  3 .2 5  3 .6 1  3 .7 9  4 .1 5
SD 2 .9 9  2 .7 0  2 .3 4  2 .4 9  2 .6 1  2 .42
Moral A c c o u n ta b i l i t y
M 4 .9 6  5 .7 5  7 .45  7 .9 2  5 .9 7  5 .6 9
R e s p o n s i b i l i t y
SD 2 .9 3  2 .6 9  2 .1 7  1 .6 8  2 .7 2  2 .87
M 6.41  6 .0 7  7 .3 7  7 .5 6  5 .5 9  5 .7 1
SD 2 .87  2 .9 0  1 .97  2 .1 2  2 .7 9  2 .6 9
Blame
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M 4 .8 0  5 .3 0  7 .7 8  7 .92  5 .7 5  5 .6 3
SD 2 .9 2  2 .8 2  1 .7 3  1 .53  2 .7 3  2 .86
G u i l t
M 5 .0 6  5 .1 3  7 .53  7 .4 2  5 .1 5  5 .3 8
SD 2 .9 6  3 .27  1 .91  2 .2 9  2 .8 4  2 .85
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T ab le  3
Mean S cores  f o r  A t t r i b u t i o n s  o f  V ic t im  C a p a c i t i e s  
by C o n d i t io n  and S u b je c t  Gender
C o n d i t io n : A c c id e n ta l I n t e n t i o n a l M i t i g a t i n g
A t t r i b u t i o n G e n d e r : Female Male Female Male Female Male
C a u s a l i ty
M 7.23 6 .2 0 7 .07 7 .0 5 7 .95 7 .44
SD 1 .71 2.82 1 .98 2 .5 2 1.97 1.81
R e s p o n s i b i l i t y
H 2 .66 3 .2 5 1 .7 6 2.17 1.96 2.69
SD 1.71 2 .0 5 1 .2 3 ' 1 .7 4 1 .3 2 1 .63
Blame
M 2.13 2.95 1.66 2 .0 2 1 .6 5 2 .2 9
SD 1 .2 4 2.11 .93 1.57 1.73 1.01
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T ab le  4
Mean S co res  on th e  A t t r i b u t i o n  o f  R e s p o n s i b i l i t y  to  th e  V ic t im . 
by S u b ie c t  G ender . V ic t im  Gender and P e r p e t r a t o r  Gender
P e r p e t r a t o r  G ender: 
V ic t im  G ender:
Fem ale 
Female Male
Male 
Female Male
Gender of S u b je c t
Female 2 .1 2 2.26 2 .12  2 .21
M ale 2 .3 2 2.86 2.86  2 .71
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T ab le  5
S i g n i f i c a n t  C o r r e l a t i o n s  Among M easures o f  A t t r i b u t i o n  o f  th e  
P e r p e t r a t o r  C a p a c i t i e s
(CN) (KN) (IN) (IM) (RE) (BL) (GO) (AC)
C a u s a l i t y  (CA)
A c c id e n ta l .43 .44 .39 .30
I n t e n t i o n a l - . 4 5 .57 .51 .57 .58 .28
M i t i g a t i n g - .5 5 .48 .41 .34
O v e ra l l - . 4 4 .41 .55 - .2 2 .58 .67 .69 .55
C o erc io n  (CN)
A c c id e n ta l
I n t e n t i o n a l - . 4 8 - . 3 4 - . 2 9 - . 5 2 - .3 1
M i t i g a t i n g - .4 1 - .4 5 - .3 6 - .5 6 - .4 0
O v e ra l l - . 3 2 - .4 8 - . 3 8 - . 4 6 - .4 6 i • o
Knowledge (KN)
A c c id e n ta l .59
I n t e n t i o n a l .3 4
M i t i g a t i n g .50 .44 .32 .28 .28
O v e ra l l .76 .49 .63 .57 .58
I n t e n t  (IN)
A c c id e n ta l
I n t e n t i o n a l .33
M i t i g a t i n g .6 4 .69 .60 .33
O v e ra l l - . 3 4 .49 .75 .68 .61
I m p l i c a t i o n s  (IM)
A c c id e n ta l .38 .35
I n t e n t i o n a l
M i t i g a t i n g
Ov e r  a l  1
CM.1 - . 2 5
R e s p o n s i b i l i t y  (RE)
A c c id e n ta l .7 4 .45 .64
I n t e n t i o n a l .6 4 .53 .54
M i t i g a t i n g .75 .42 .63
O v e ra l l .75 .64 .71
Blame (BL)
A c c id e n ta l .66 .63
I n t e n t i o n a l .6 0 .52
M i t i g a t i n g .45 .61
O v e ra l l .81 .77
G u i l t  (GU)
A c c id e n ta l .39
I n t e n t i o n a l .56
M i t i g a t i n g .42
O v e ra l l .68
A c c o u n ta b i l i t y  (AC)
N o te :  A l l  c o r r e l a t i o n s  r e p o r t e d  above w ere  s i g n i f i c a n t  above
th e  .05  a lp h a  l e v e l .  N o n - s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  h av e  n o t  been  
r e p o r t e d .
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T ab le  6
S i e n i f i c a n t  C o r r e l a t i o n s  Amone M easures 
o f  A t t r i b u t i o n  o f  th e  V ic t im  C a p a c i t i e s
(RE) (BL)
C a u s a l i ty  (CA) .84
A c c id e n ta l - . 5 6  - . 6 6
I n t e n t i o n a l
M i t i g a t i n g - . 6 5  - . 7 8
O v e ra l l - . 4 0  - .4 7
R e s p o n s i b i l i t y  (RE)
A c c id e n ta l .77
I n t e n t i o n a l .89
M i t i g a t i n g .81
Blame (BL)
N ote: A l l  c o r r e l a t i o n s  r e p o r t e d  above were
s i g n i f i c a n t  above th e  .05 a lp h a  l e v e l .  
N o n - s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  have n o t  been  
r e p o r t e d .
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T ab le  7
F a c t o r  Load ings o f  th e  M easures o f  A t t r i b u t i o n  U sing  _a 
Varimax R o ta t io n
F a c t o r s :
I tem s
P e r p e t r a t o r  
Blame
V ic t im
Blame
C a u s a l i t y  ( p e r p e t r a t o r ) .75
C oerc io n - .5 7
Knowledge of consequences .75
I n t e n t i o n a l i t y .83
R e s p o n s i b i l i t y  ( p e r p e t r a t o r ) .79
Blame ( p e r p e t r a t o r ) .92
G uil t .86
M oral a c c o u n t a b i l i t y .82
C a u s a l i t y  ( v ic t im ) .73
R e s p o n s i b i l i t y  ( v i c t im ) .86
Blame ( v ic t im ) .90
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Appendix A
S tim u lu s  V ig n e t t e s  f o r  th e  m a le -m a le  c o n d i t i o n
S e t  1
A c c id e n ta l  C o n d i t io n
J e f f  Meyers and Tony R o b e r ts  r e g u l a r l y  p la y e d  g o l f  t o g e t h e r .  
One a f t e r n o o n ,  J e f f  Meyers swung a t  th e  b a l l  w hich  a rch ed  i n t o  
t h e  a i r ,  and s t r u c k  Tony R o b e r ts  who was s t a n d in g  t e n  y a rd s  
away. I t  h i t  him on h i s  l e f t  e y e .  Tony was pe rm anen tly  b l in d e d  
i n  t h a t  ey e .
I n t e n t i o n a l  C o n d i t io n
J e f f  Meyers and Tony R o b er ts  r e g u l a r l y  p la y e d  g o l f  t o g e t h e r .  
One a f t e r n o o n ,  th e y  go t i n t o  a h e a t e d  argum ent and J e f f  Meyers 
swung a t  th e  b a l l  d e l i b e r a t e l y ,  a im ing  a t  Tony, who was 
s t a n d in g  a b o u t t e n  y a rd s  away from J e f f .  The b a l l  a rch ed  i n t o  
t h e  a i r  and h i t  Tony R o b erts  on h i s  l e f t  e y e .  Tony R o b e r ts  was 
p e rm a n en tly  b l i n d e d  i n  t h a t  ey e .
M i t i g a t i n g  C o n d i t io n
J e f f  Meyers and Tony R o b e r ts  r e g u l a r l y  p la y e d  g o l f  t o g e t h e r .  
J e f f  Meyers had been  b eh av in g  r a t h e r  p e c u l i a r l y  f o r  a few 
w eeks, m u t t e r i n g  and mumbling t o  h i m s e l f .  One a f t e r n o o n  J e f f  
Meyers sudden ly  began  t o  abuse  Tony R o b e r ts  and swung a t  th e  
b a l l  w hich  a rc h e d  i n t o  t h e  a i r  and s t r u c k  Tony, who was 
s t a n d in g  a b o u t  t e n  y a rd s  away. I t  h i t  him on t h e  l e f t  e y e .
Tony R o b e r ts  was perm an en tly  b l i n d e d  i n  t h a t  e y e .  J e f f  Meyers 
had t h r e e  y e a r s  p r e v io u s l y  been  h o s p i t a l i z e d  f o r  a nervous  
breakdow n.
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S e t  2
A c c id e n ta l  C o n d i t io n
Joe F rank  and J a c k  H a l l  w ere  p a r t n e r s  i n  a C hem istry  Lab.
One day, when th e y  were w ork in g  on an  e x p e r im e n t ,  Joe F rank  
added  th e  wrong ch em ica l  to  t h e  s o l u t i o n  and th e n  l e f t  th e  
room. J ack  H&ll mixed t h e  s o l u t i o n  w hich exp loded  i n  h i s  f a c e  
s e r i o u s l y  b u rn in g  h i s  s k in .  Joe was n o t  h u r t ,  as  he  had l e f t  
t h e  room f o r  a moment.
I n t e n t i o n a l  C o n d i t io n
Joe F rank  and J a c k  H i l l  w ere  p a r t n e r s  i n  a C hem istry  Lab.
Joe F rank  r e s e n t e d  t h e  f a c t  t h a t  he  had been cu t  from th e  
swimming team, w h i le  J a c k  H a l l  had made i t .  One a f t e r n o o n  when 
th e y  were w ork ing  on an  e x p e r im e n t ,  Joe F rank  addded th e  wrong 
ch em ica l  to  t h e  s o l u t i o n .  Jack  m ixed i t  and i t  ex p lo d ed  i n  h i s  
f a c e ,  s e r i o u s l y  b u rn in g  h i s  s k in .  Joe F rank  was n o t  h u r t  a s  he 
had  l e f t  th e  room a t  th e  t im e .
M i t i g a t i n g  C o n d i t io n
Joe F rank  and J a c k  H a l l  w ere  p a r t n e r s  i n  a C hem istry  Lab.
One day , when th e y  were w ork in g  on an  ex p e r im e n t ,  Joe F rank  
added  t h e  wrong ch em ica l  to  t h e  s o l u t i o n .  He had been  g iv e n  
t h a t  ch em ica l by th e  g r a d u a te  l a b  a s s i s t a n t ,  who had  a s s u r e d  
him t h a t  th e  co m b in a tio n  was s a f e .  A f te r  th e  a d d i t i o n ,  Joe 
F ran k  l e f t  th e  room f o r  a moment a s  J a c k  H a l l  d id  t h e  m ix in g .  
The m ix tu r e  exp loded  i n  J a c k ' s  f a c e  and he  was s e r i o u s l y  
b u rn ed .
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S e t 3 '
A c c id e n ta l  C o n d i t io n
Tim M ile s  was h e l p in g  h i s  g r a n d f a t h e r ,  Mr. M ile s ,  d escend  a 
f l i g h t  of s t a i r s .  He a c c i d e n t a l l y  l o s t  h i s  b a la n c e ,  which 
caused  h i s  g r a n d f a t h e r  to  t r i p  o v e r  Tim M i l e s ' s  f o o t  and f a l l  
down t h e  s t a i r s .  He i n j u r e d  h i s  s p in a l  c o rd .
I n t e n t i o n a l  C o n d i t io n
Tim M ile s  was h e l p i n g  h i s  g r a n d f a t h e r ,  Mr. M ile s ,  desend  a 
f l i g h t  of s t a i r s .  Tim M ile s  was d e s p e r a t e l y  in  need o f  money, 
as  he  was v e ry  h e a v i ly  in  d e b t .  He knew t h a t  h e  would r e c e i v e  
a  s u b s t a n t i a l  amount of money on t h e  d e a th  of h i s  g r a n d f a t h e r .  
He t r i p p e d  th e  o ld  man, who f e l l  down t h e  f l i g h t  of s t a i r s  and 
i n j u r e d  h i s  s p i n a l  c o rd .
M i t i g a t i n g  C o n d i t io n
Tim M ile s  was h e l p in g  h i s  g r a n d f a t h e r ,  Mr. M ile s ,  descend  a 
f l i g h t  of s t a i r s .  Mr. M ile s  s a i d  he  d id  n o t  need any h e lp ,  bu t 
Tim had j u s t  had  a g r e a t  d e a l  to  d r in k ,  and would n o t  ta k e  no 
f o r  an  a n sw er .  As th e y  w ere g o in g  down t h e  s t a i r s ,  Tim M iles  
s tu m b led ,  c a u s in g  Mr. M ile s  t o  l o s e  h i s  b a la n c e  and f a l l  down 
th e  s t a i r s .  As a r e s u l t  of th e  f a l l ,  he i n j u r e d  h i s  s p in a l  
co rd  s e v e r e l y .
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S e t  4
A c c id e n ta l  C o n d i t io n
C a p i to l  Rd. and J e f f e r s o n  Avenue i n t e r s e c t .  There  i s  no s to p  
s ig n  a t  th e  end o f  C a p i to l  R d . ,  b u t  t h e r e  i s  one a t  th e  end o f  
J e f f e r s o n  Ave. Doug Jam es, e x tre m e ly  t i r e d ,  d r i v i n g  b ack  from 
work one e v e n in g  f a i l e d  t o  n o t i c e  th e  s to p  s ig n  on J e f f e r s o n  
Ave. Ed Jo n e s  ap p ro ach ed  t h e  same i n t e r s e c t i o n  from C a p i to l  
R d . ,  b u t  d id  n o t  slow down, as  t h e r e  was no s to p  s ig n  t h e r e .
The two c a r s  c o l l i d e d  and Ed Jo n e s  was c r i t i c a l l y  i n j u r e d .
I n t e n t i o n a l  C o n d i t io n
C a p i to l  Rd. and J e f f e r s o n  Ave. i n t e r s e c t .  There i s  no s to p  
s ig n  a t  th e  end o f  C a p i to l  R d . , b u t  t h e r e  i s  one a t  th e  end o f
J e f f e r s o n  Ave. Doug James and Ed Jo n e s  w ere  b u s in e s s  r i v a l s .
One day, as  Doug James a r r i v e d  a t  th e  o f f i c e  of a c l i e n t ,  he 
saw Ed d r i v i n g  away. Doug James went i n s i d e  and l e a r n e d  t h a t  
Ed Jo n e s  had o b ta in e d  t h e  c l i e n t ' s  a c c o u n t  by s i g n i f i c a n t l y  
u n d e r c u t t i n g  t h e  p r i c e .  That e v e n in g  a s  he ap p ro ac h ed  t h e  
i n t e r s e c t i o n  from J e f f e r s o n  A v e . ,  Doug saw Ed a p p ro a c h in g  i t  
from C a p i to l  Rd. He d e l i b e r a t e l y  f a i l e d  t o  s to p  a t  th e  s ig n .
Ed Jo n e s  swerved t o  a v o id  him, b u t  h i t  a n o th e r  c a r .  Ed was 
c r i t i c a l l y  i n j u r e d  i n  t h e  a c c i d e n t .
M i t i g a t i n g  C o n d i t io n
C a p i to l  Rd. and J e f f e r s o n  Ave. i n t e r s e c t .  There i s  no s to p  
s ig n  a t  th e  end o f  C a p i to l  R d . ,  b u t  t h e r e  i s  one a t  th e  end o f
J e f f e r s o n  Ave. Doug Jam es, d r i v i n g  h i s  c a r  a t  a f u r i o u s  pace ,
a lo n g  J e f f e r s o n  Ave. f a i l e d  t o  s to p  a t  th e  i n t e r s e c t i o n .  Ed
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ap p ro ach ed  t h e  same i n t e r s e c t i o n  from C a p i to l  R d . , b u t  d id  n o t  
slow down a s  t h e r e  was no s to p  s ig n  t h e r e .  The two c a r s  
c o l l i d e d  and Ed Jo n e s  was c r i t i c a l l y  i n j u r e d .  Doug James 
c la im ed  t h a t  S a ta n  had o rd e re d  him to  perfo rm  th e  a c t .
E v idence was p ro v id e d  i n  C ourt t h a t  Doug James had been  
h o s p i t a l i z e d  s e v e r a l  t im e s  f o r  m e n ta l  i l l n e s s  -  th e  l a s t  t im e  
b e in g  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  th e  i n c i d e n t  o c c u re d .
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Dependent V a r ia b l e s  f o r  th e  m a le -m ale  ( I n t e n t i o n a l )
V ig n e t te
For each q u e s t i o n ,  p la c e  an X i n  th e  space  t h a t  b e s t  r e p r e s e n t s  
y o u r  o p in io n  o r  a t t i t u d e .  Remember, t h e r e  a r e  no r i g h t  o r  wrong 
a n sw e rs .  We a r e  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  h o n e s t  o p in io n .
How much do you b e l i e v e  t h a t  J e f f  Meyers was th e  d i r e c t  
cause  as  opposed to  an  i n d i r e c t ,  c o n t r i b u t i n g  cause  o f  th e  
i n j u r y  to  Tony R o b e r ts?
I n d i r e c t  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: D i r e c t
cause  cause
How much do you b e l i e v e  t h a t  th e  a c t i o n s  o f  J e f f  Meyers 
w ere co e rc ed  a s  opposed  t o  v o lu n t a r y ?
C om plete ly  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: Com plete ly
v o lu n ta r y  co e rc ed
How much do you b e l i e v e  t h a t  J e f f  Meyers was aw are of th e  
consequences  t h a t  h i s  a c t i o n s  would b r in g  ab o u t?
C om plete ly  :___ :____:____:____:___ :____:____:____:___ : C om plete ly
unaware aware
How much do you b e l i e v e  th e  b e h a v io r  o f  J e f f  Meyers was 
i n t e n t i o n a l  as  opposed  t o  in v o lu n ta r y ?
C om plete ly  :____:____  :____:____:____:______ :____: Com plete ly
in v o lu n ta r y  i n t e n t i o n a l
How much do you b e l i e v e  J e f f  Meyers a p p r e c i a t e d  th e  m ora l 
im p l i c a t i o n s  o f  h i s  b e h a v io r?
Not a t  :____:____:____:____:____:____:____:____:____: E x trem ely
a l l  much
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6 .  How r e s p o n s i b l e  do you b e l i e v e  J e f f  Meyers was f o r  
h i s  b e h a v io r  a t  t h e  t im e  o f  th e  a c t ?
Not a t  a l l  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: Com plete ly
r e s p o n s i b l e  r e s p o n s i b l e
7 .  How much would you blame J e f f  Meyers f o r  
h i s  b e h a v io r?
Not a t  a l l  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: C om plete ly
to  blame to  blame
8 .  How l i k e l y  do you t h i n k  i t  i s  t h a t  a j u r y  would f i n d  J e f f  Meyers 
g u i l t y ?
Not a t  a l l  :____:____:____:____:____:____:____:____: : E x trem ely
l i k e l y  l i k e l y
9 .  How m o ra l ly  a c c o u n ta b le  do you b e l i e v e  J e f f  Meyers t o  be 
f o r  h i s  b e h a v io r?
Not a t  a l l  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: C om plete ly
a c c o u n ta b le  a c c o u n ta b le
10. How much do you b e l i e v e  t h a t  Tony R o b e r ts  was th e  d i r e c t  cause  
a s  opposed to  an  i n d i r e c t ,  c o n t r i b u t i n g  cause  o f  h i s  i n j u r y ?
D i r e c t  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: I n d i r e c t
cause  cause
11. How much do you b e l i e v e  t h a t  Tony R o b e r ts  was r e s p o n s i b l e  
f o r  th e  i n j u r y  he s u f f e r e d ?
Not a t  a l l  
r e s p o n s i b l e
C om plete ly
r e s p o n s i b l e
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12 . How much do you b e l i e v e  t h a t  Tony R o b e r ts  was t o  blame 
f o r  th e  i n j u r y  he s u f f e r e d ?
Not a t  a l l  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: C om plete ly
to  blame to  blame
13. How s e r io u s  do you b e l i e v e  th e  consequences  o f  J e f f  M e y e rs 's  
a c t i o n s  w ere?
Not a t  a l l  :___ :____:____:____:____:____:____:____:____: E x trem ely
s e r io u s  s e r i o u s
14 . How f r e q u e n t ly  do you b e l i e v e  an i n c i d e n t  l i k e  th e  one 
d e s c r ib e d  above would o ccu r?
Extrem ely
f r e q u e n t ly
E x trem ely
i n f r e q u e n t l y
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VITA 
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